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L A M E J O R C E R V E Z A 
P A R A L A E S T A C I O N 
Ü i S B % I 1**1 I % 
M y propague esfa es íampi l la . 
Así confriBuirá a la más grande 
o6ra de acercamienío fiispano Ar= 
gettfino Rasfa añora in íeníada; la 
cons f tmion de la Casa del Bs-
fudianíe Argeníino en la Ciudad 
üniuersifar ia de Madrid y la crea-
ción de su Caja de Becas. 
Solicítense estampillas en esta 
Secretaría, en Cangallo 380, 4o. piso, 
en el Consulado Español o en la 
Asociación Patriótica Española. 
Benigno Bachiller 
C O N T A D O R 
U. T . 57, Rivadavia 5763 
Contabilidades por Horas 
Escrituras para España 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. : : : • : 
D a v i d G i l P a l a c i o s 
Escribano Publico 
Avenida de Mayo 676 
U. T. 3094 Avenida 
Casa BOTAS 
Gran surtido en Corbatas, 
Camisas, Camisones, 
Calzoncillos y Cuellos 
Taller en la casa para arreglo 
de camisas usadas 
S A N T A F E 1987 




Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
SE REFACCIONAN Y LUSTRAN MUEBLES 
EMILIO MENDEZ 
Especialidnd en instalaciones 
para negocios. Especialidad en 
ant igüedades . Se atiende cual-
quier compostura a domicilio. 
Precios módicos. Sin competencia 
U . Teléf . 2070( R i v a d a v i a 
C e r r l l o 1 4 7 Buenos Aires 
Francisco Vega Martínez 
Gran Taller y Laboratorio Fotográfico 
Ampliaciones - Marcos • Esmaltes 
Venta de Placas, Pel ículas y Papeles píira 
Aficionados y Profesionales 
R e v e l a c i ó n y Copias 
CAMARONES 1492 al 96 
U T . 6S33, Plores Buenos Aires 
A S A Ú Ú V 
D E 
J O S É G A N G U E R O 
A^n»9r ia , R e l o j e r í a , C a c ^ i l l e r i a . D i s c o s y I T o r x o á ^ a f o s 
Tal l eres en l<i casa para a f i l a c i ó n y c o m p o s t u r í i s de 
A r m a s , R e l o j e s , IMáquinss de C o s e r , F o n ó g r a f o s 
Obsequio a todo 
compradlo r. 
S A N T A 4920 
A. todo socio del centro se le 
Hará un Dto. del lO ojo. 
Buenos Aires 
spafia ^ R í o de la Plata 
C o m p a ñ í a de Seguros Generales con t ra Incendio y M a r í t i m o . — F l u v i a l e s 
Oficinas: Av. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Las garantías que ofrece al público representadas por capital, cartera, y rentas, pasan 
de $ 2 5 0 0 . 0 0 0 m / n . Lleva pagados por siniestros $ 3 . 4 4 3 . 7 0 5 m/n 
Manuel Rodríguez Cúbelos 
Gran casa de neumáticos . - Taller de vulcanizaciones 
y r e p u e s t o s F O R D 
Rivadavia 3093 U. T. 8814» Mitre Buenos Aires 
Infalible e inofensivo es el 
C a l l i c i d a 
" M Á R A O A T l N " 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico 
de la Droguería y Farmacia "HISPANO AMERICANA" 
C E V A L L O v S 1799 
U. T . 23. B. Orden 1503 BUENOS A I R E S 
Se puede vestir 
con e leganc ia 
Sin que para ello, sea preciso gastar 
mucho dinero. Las confecciones que ofre-
cemos en genero de inmejorable calidad 
de un corte impecable y una terminación 
prolija, son la prueba más fehaciente de 
lo que afirmamos. 
Sobretodos de pura lana colo-
res de moda a $45 . -
40.-
Perramtis legít imos en tonos de 
actualidad a 
Trajes de pura lana listos para 
vestir a 
Trajes a medida lana y seda a 
con forro de primera a J H v » ' 
C . G a r c í a 
Sarmiento 699 801B. Mitre 811 
E s q . Maipú E s q . Esmeralda 
B u e n o s A i r e s 
L E O N , órgano oficial del Centro Región Leonesa 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
F I N E S D E L A A S O C I A C I O N 
i \ r t . 1« % í téoc iac ión C E N T K O R E G I O N L E O N E S A , c o n s t i t u i d a en la c i u d a d 
d é ^ Buenos A i r e s , t e i i d r á su d o m i c i l i o l ega l en la c a p i t a l d'e la r e p ú b l i c a , 
su d u r a c i ó n es i l i m i t a d a , y t iene p o r o b j e t o : 
A ) S e r v i r de v í n c u l o de u n i ó n en t re los na t ivos de las p rov inc ia s de l a n t i 
guo Reino de L e ó n , sus descendientes y afines, residentes en la A r g e n t i -
na, ex tend iendo esta v i n c u l a c i ó n a todos los d e m á s e s p a ñ o l e s e hispano-
americanos. 
B ) C^ear u n fondo c o m ú n dest inado a socorrer a los socios en caso de en-
fe rmedad , f a l l e c i m i e n t o o accidentes, p r o p o r c i o n a n d o a sus asociados los 
} socorros compat ib les con la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la a s o c i a c i ó n , y pres-
ta r les su m á s dec id ida y eficasí p r o t e c c i ó n m o r a l . 
C ) P r o c u r a r l a i n s t r u c c i ó n de los socios y de los h i jes de los asociados, es-
tableciendo clases g r a tu i t a s y f a c i l i t a n d o sus estudios .por medio de be-
cas y p r e s t a c i ó n de l ib ros . 
D ) P r o p o r c i o n a r a los asociados momentos de solaz y esparc imiento , po r me-
d io de veladas a r t í s t i c a s , bailes, reuniones f ami l i a re s y cuantas d ivers io -
nes l í c i t a s sean posibles. A l efecto p r o c u r a r á crear y sostener u n Cuadro 
E s c é n i c o , una Ronda l l a , u n O r f e ó n , etc. 
E ) D i f u n d i r l a c u l t u r a entre los asociados, po r medio de la B i b l i o t e c a so-
c ia l , conferencias cu l tura les , y d e m á s medios a su alcance. 
F ) Ena l t ece r e l concepto d e p o r t i v o , su a c t i v i d a d y su d i f u s i ó n como expo-
nente de c u l t u r a popu la r , creando a l efecto las d i s t in tas secciones de l de-
por t e que se crean convenientes. 
G) Crear u n seguro m ú t u o v o l u n t a r i o entre los asociados, pa ra los casos de 
inva l idez o f a l l ec imien to . 
H ) Es t rechar los lazos de c n o f r a t e r n i d a d , con todas las ins t i tuc iones espa-
ñ o l a s e hispano-americanas, pa ra hacer en c o m ú n obras p a t r i ó t i c a s , socia-
les y mutua l i s t a s . 
I ) P u b l i c a r una rev i s t a mensual , que s e r á ó r g a n o o f i c i a l de l Cent ro , y en 
la que se i n s e r t a r á n las resoluciones de la a s o c i a c i ó n , a s í como los ba-
lances y todo cuanto tenga a t ingenc ia con el c a r á c t e r de la en t i dad y 
sus p r o p ó s i t o s . 
A r t . 2* L a a s o c i a c i ó n C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , no t e n d r á c a r á c t e r p o l í t i c o 
n i re l ig ioso , y p r o p e n d e r á por todos los medios a l a v i n c u l a c i ó n hispano-
americana. 
A r t , 115 Quedan t e rminan temen te p r o h i b i d o s todos los juegos de azar, como asi-
mismo apostar d ine ro ba jo cua lqu ie r f o r m a o p re t ex to , d e n t r o d e l loca l 
social . 
Organo of ic ia l de la A s o c i a c i ó n CENTRO R E G I Ó N L E O N E S A 
A ñ o XII Secretaria: HUMBERTO 1.1462 Buenos Aires, Junio y Julio de 1930 li ü. Teléf. 5505, Buen Orden IN0. 91 
Festival en Honor de nuestras Consocias 
. U n b r i l l o e x t r a o r d i n a r i o por la can-
t i d a d y ca l i dad de la concurrencia y 
p o r la a n i m a c i ó n que r e i n ó du ran t e 
toda la t a rde , c a r a c t e r i z ó el " T é Dan -
z a n t e " del 18 de d u n i o . 
L a C. de Fiestas prosigue en sus 
acier tos y no hemos de regatear le elo-
gios cuando como hoy, los merece. He-
mos vis to con la consiguiente satisfac-
e i ó n , que no se h a b í a descuidado n i n -
g ú n deta l le y que cada cua l se ha l la -
ba en su puesto a ler ta , a f i n de aten-
der al p ú b l i c o en cua lqu ie r emergen-
cia o subsanar las d i f i cu l t ades impre -
vistas que pud ie ran su rg i r . 
Duran te el i n t e r v a l o , fué servido el 
4 ' T é " en el B u f f e t , en mesas tendidas 
al efecto, adornadas con ramos de f l o -
c|es ofreciendo u n aspecto a r t í s t i c o - y 
a g r a d a b l e ; y aunque r e s u l t ó reducid'.) 
el l oca l , el lo no r e s t ó b r i l l o a la fiesta, 
debido a la fe l iz d i s p o s i c i ó n del Selec-
t o p ú b l i c o , que se r e s i g n ó f á c i l m e n t e 
a esperar el correspondiente t u r n o , y 
a l a d i l i g e n c i a de la C o m i s i ó n , (pie es-
tuvo s iempr atenta a f i n de f a c i l i t a r 
comodidades a lodo el mundo . 
H a sido nn acto de Justicia el home-
naje a nuestras consocias, con quienes 
e s t ibamos en deuda. Y aunque la fies-
1-a sido modesta y sencilla en su 
que conviene destacar, por la i m p o r -
tanc ia y ca l idad de las obsequiadas y 
por los convidados que nos han honra-
do c o m p a r t i é n d o l a . S ign i f i ca ante todo 
el s incero homenaje que en nombre de 
ta 
aspecto, t iene nn p r o f u n d o s ign i f i cado R O S A S I M B O L I C A 
f) L E O N , órgano oficial del Centro Reirión Leonesa 
todos los socjos, las Comisiones D i r e c -
t i v a y de Fiestas, han ofrec ido a to-
das las d a m á í ; i nsc r ip tas en los regis-
t r o s de nues t ra i n s t i t u c i ó n . 
Homena je «enc i l lo , afectuoso y ca-
balleresco, como cumple a los hombres 
de nues t ra ra^a, y gue nuestras est i-
madas consoc iaÉ t ier ien sobradamente 
merecido, i n d i v i d u a l ' y co lec t ivamente , 
no só lo p o r las b r i l l a n t e s cual idades 
que las adornan , sino t a m b i é n y m u y 
especialmente, p o r el b r i l l o y realce 
que con su presencia, con su f i n a es-
p i r i t u a l i d a d y du l zu ra , con su dona i re 
y gent i leza , p res tan a todos los actos 
sociales de nues t ro centro . 
A ellas se debe t a m b i é n en g r a n par-
te ese ambiente de s i m p á t i c a f a m i l i a r i -
dad , de agradable y respetuosa cama-
r a d e r í a .que se r e sp i r a en nues t ra ca-
sa, y por el que t a n a l to concepto ha 
f o r m a d o todo el m u n d o de l C. R. Leo-
nesa. 
Pero no he de i n s i s t i r sobre esto. 
porque p e c a r í a de p r o l i j o , aunque só-
lo t r a t a r e de enumerar lo que nuestra 
i n s t i t u c i ó n debe a nuestras consocias, 
a l a delicadeza de sus sent imientos , a 
sus felices in ic ia t ivas^ a su perspica-
cia y c l a r i v i d e n c i a . 
Y con ser mucho , m u c h í s i m o lo bue-
no que h i c i e r o n p o r el Cent ro , p a r t i -
eu larmente cada una, y cuando f o r m a -
r o n aquel la i n o l v i d a b l e C o m i s i ó n de 
Damas de t a n fe l i z memor ia , y cuyas 
b r i l l a n t e s huellas quedaron i m b o r r a -
bles en la senda de nues t ro progreso 
colec t ivo , estoy absolutamente seguro 
de (pie a i i n pueden hacer m u c h í s i m o 
m á s , porque les sobran condiciones, i n -
te l igenc ia , c o r a z ó n y sent imientos al-
t ru i s tas pa ra l l e v a r a cabo las acciones 
m á s nobles y generosas. . . 
Y , ¿ q u i é n duda de que as í lo l i a r á n , 
conociendo el inmenso c a r i ñ o (pie p ro -
fesan a nues t ra sociedad? 
Po r o t r a par te , la obra de las comi-
siones d i r ec t ivas , po r m u y eficaz que 
fuese , r e s u l t a r í a t r u n c a e inconclus;!, 
"Cuando la Ald^a Duenne" Bel . ís ima escena de la película del S r . Artola. 
L E O N , ó r g a n o of ic ia l del Centro Región Leonesa 
si las soeií is le negaran su valioso apo-
yo , y hasta los proyectos m á s i m p o r -
tantes f r a c a s a r í a n , si los autores no 
contasen de antemano con la aproba-
c ió , las pa labras de a l ien to , los conse-
jos y a ú n los aplausos del concurso fe-
menino. 
" L e ó n " , se complace en agradecer 
efusiva y co rd ia lmen te a las obsequia-
das el haber acudido al l l amado dé la 
C. aceptando el l iumi lde , cuanto p r o f u n -
do l ionienaje t r i b u t a d o y hace extensi -
vo este agradec imien to a todos los con-
curreurtes que con su presencia c o n t r i -
b u y e r o n a realzar la s i g n i f i c a c i ó n de 
tan hermoso a c í o que ha de se rv i r con 
Seguridad para v i n c u l a r a ú n m á s es-
t rechamente a todos los asociados, a 
f i n de que unidos nuestros esfuerzos, 
aspiraciones y e n e r g í a s , hagamos del 
C. R,. Leonesa, la grandiosa I n s t i t u c i ó n 
con que todos s o ñ a m o s . 
- I n s í i l u c i o i i e s L e o n e s a s -
G R A N J A - E S C U E L A 
Es un es tablecimiento moderno, mo-
delo en su g é n e r o , que aunque e s t á en 
plena o r g a n i z a c i ó n , goza y a de g ra i i re-
nombre en E s p a ñ a . 
L a g r a n j a agropecuar ia , t iene por 
obje to es tudiar cuanto s i ' re laciona con 
la a g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a , t an to des-
de el vasto campo de la exper imenta -
e n m , como en el s u m i n i s t r o de e n s e ñ a n -
zas p r á c t i c a s a los ag r i cu l to res y ga-
naderos a f i n de que la mate r ia p r i m a 
sea debidamente exp lo tada , o r i e n t á n -
dose todos los t raba jos sobre s ó l i d a s 
bases c i e n t í f i c a s , ú n i c a manera de que 
los p roduc tos r i n d a n el m á x i m o de u t i -
l i d a d . 
E n el es tablecimiento hay t a m b i é n 
u n p l an te l de sementales de diversas 
razas selectas, de los animales m ;s i m -
por tan tes en la p r o v i n c i a , que se p ro -
po rc ionan a los cr iadores en condic io-
nes m u y l iberales a f i n de que todos 
puedan re f ina r sus ganados s in desem-
bolso n inguno . 
G R A N J A - E S C U E L A ( J A R D I N E S ) 
L E O N , órgano oficial del Centro Región Leonesa 
Hasta en la a v i c n l t u r a ejerce ya su 
i n f l u e n c i a bienhechora, d i f u n d i e n d o las 
razas selectas, de los a ñ i m a e l s m á s 
ú t i l e s en nues t ra r e g i ó n , de acuerdo 
con su c l i m a y f a c i l i d a d de a l imen ta -
c i ó n , etc. 
Tiene un i m p o r t a n t e , parque av íco- , 
l a ins ta lado con todos los elementos 
aconsejados po r l a t é c n i c a mode rna y 
sus sembrados de e x p e r i m e n t a c i ó n de 
plantas y f ru tos de l p a í s , cubren cerca 
de 10 h e c t á r e a s , d i v i d i d a s en p e q u e ñ a s 
parcelas. 
Como r e s u l t a r í a l a rgo r e s e ñ a r aun-
que fuese sumar iamente las a c t i v i d a -
des y t raba jos de esta i n s t i t u c i ó n , hon-
r a de los leoneses, dejamos para o t ra 
o p o r t u n i d a d este i m p o r t a n t í s i m o asun-
to no si antes f e l i c i t a r a las a u t o r i d a -
des y personal de l es tablecimiento, p o r 
su p a t r i ó t i c a e i m p o r t a n t e labor , d i g -
na de todo respeto y encomio. 
•m 
• 
G R A N J A - E S C U E L A ( P A B E L L O N E S ) 
L 
PRUDENCIO CANISTROT 
A c e p t é el galante o f rec imien to que 
me hizo el A b a d de una p a r r o q u i a cer-
cana a San Clod io , g r an amigo m í o , y 
a q u í v ine , a o r i l l a s de l S i l , a pasar unos 
d í a s . 
La casa Rec to ra l , soleada y l i m p i a , 
t iene u n ampl io b a l c ó n que domina el 
r í o , y sus paredes enjalbegadas, desta-
can desde la o t ra r i b e r a , como un l ia-
lago, entre l a v e r d u r a de l hue r to que 
la c i r cunda , en el que b r i l l a el agua 
de los riegos y las hor ta l i zas lucen sus 
verdes p o l í t o n o s . 
D o n Riobustiano — que as í se l l a m a 
el cura — es en ju to de carnes y de i n -
te l igen te m i r a d a ; m á s entusiasta de la 
caza que de las doc t r inas t e o l ó g i c a s , y 
a ú n m á s af ic ionado a las abundantes 
comidas que se dan en las par roquias 
comarcanas en d í a s de fiesta, que a las 
p l á t i c a s d o m i n g u e r a s ; y acaso por el lo 
t iene entre los campesinos de esta r i -
bera grandes pres t ig ios e i n f i n i t a s s im-
p a t í a s . 
Y o le quiero como se quiere a u n 
padre, a un hermano. Su r ú s t i c a sen-
L K A A V I S O C A S A I& V & R " 
L E O N , órgano oficial del Centro Región Leonesa 
ci l lez , su j aca re ro deci r y su nobleza 
de a lma, c a u t i v á r o n m e ha t i empo , y a l 
encon t ra rme hoy a su lado , nacen en 
mí deseos de no apa r t a rme de é l y de 
d i s f r u t a r una v i d a i g u a l a l a suya, re-
galada , fe l i z y t r a n q u i l a . 
E l r í o S i l , corre bordeando la exten-
sa hue r t a del cura to , con la misma man-
sedumbre y con i g u a l s i lencio que el 
que guarda en sus aguas su he rmano 
m a y o r el M i ñ o . Y hay en su cal lada 
cor r ien te una g r a n p o e s í a y una i n f i -
n i t a t e r n u r a ; t e r n u r a que va a l do lor , 
como estos r í o s a l mar . Espeja en sus 
aguas las frondosas r iberas manchadas 
de r icos v i ñ e d o s ; l l e v a n consigo, u n mo-
mento, el picaresco sonido de los mo-
linos, y se r iza con las r á f a g a s de l a i re 
(pie t r aen el sano olor de las resinas, 
para d i r i g i r s e , m á s ta rde , en busca de 
una an t igua v í a romana . Y bajo su p ro -
t u n d i d a d t ransparen te , que no es hon-
da n i es t r a i c ione ra , cor ren unas are-
nas casi inv i s ib les , codiciadas po r to-
dos, (pie hacen a muchos avariciosos, 
a otros a fo r tunados y a los m á s h á c e n -
les f o r j a r una leyenda o u n s u e ñ o , co-
mo un cuento de hadas. 
Son es tas arenas, arenas de oro, que 
se desprenden acaso de l anciano f i lón 
de una m o n t a ñ a ocul ta o de una g ru ta 
desconocida y fabulosa, donde el S i l 
balbucea a l a luz del sol su p r i m e r ca-
r ic ia de espuma. 
A pesar de l l e v a r m á s de una se-
mana en la casa de este m i amigo , has 
ta ayer no me a t r e v í a hacerle una pre-
gunta que me anduvo r o n d a n d o los la-
bios desde m i l legada . 
— Y diga usted, don Robus t i ano — 
di je con r e s o l u c i ó n : — el oro ese de 
que t an to hab lan , ¿ d o n d e e s t á ? ¿ d ó n -
de se coge ! 
\ o esperaba que m i amigo sonr iera 
con b u r l a ante m i inocente p r e g u n t a , 
pero al c o n t r a r i o , don Robus t iano , con 
una g r a n seriedad, me d i j o : 
¡ V a se lo e n s e ñ a r é e i ia iulo se va-
ya ! ¡ L o v e r á usted bien ! 
G u a r d é si lencio, pues t e m í a que esta 
c o n t e s t a c i ó n l levara den t ro ana b roma , 
aunque por o t ro lado en él se hub ie ra 
manifes tado a l p r o n t o , y e m p e z ó a preo-
cuparme la idea de si don l l o b u s t i a -
ñ o t e n d r í a a l g ú n ocu l to tesoro en el 
r í o , que no e n s e ñ a b a antes de m i mar -
cha por t emor de que se l o a r reba ta ra . 
Pero yo no p o d í a creer capaz de seme-
j a n t e cosa a este hombre . Se lo hubie -
ra gastado en c a c e r í a s ; hub ie ra a d q u i -
r i d o una yegua m e j o r que la que t i e -
ne, y todos los domingos s e n t a r í a a su 
mesa a u n docena de Abades , t ragones 
y jocundos . 
¡ B u e n o es don Robus t i ano para es-
tas cosas! 
P a s é l a m a ñ a n a p r e o c u p a d í s i m o ; el 
oro de l S i l l l e g ó a in teresarme honda-
mente. Y o h a b í a o í d o hab la r de la r i -
queza que este r í o l leva entre sus are-
nas, y confieso que la n a t u r a l i d a d de 
d o n Robus t iano , a l contestar a m i pre-
gunta , a c a b ó p o r desconcertame, y pol-
la t a rde , s in deci r le una pa labra , me 
d i r i g í hacia el r í o . 
A l l l ega r a la o r i l l a e n c o n t r é a u n 
g r u p o de hombres a l a sombra de unos 
á l a m o s , con los pantalones a r remanga-
dos y los pies descalzos. A l verme, sus-
pendie ron su char la . Y o c o n t i n u é po r 
la r i be ra , m i r a n d o la cor r i en te y el 
fondo del agua, que era c a n t a r í n a p o r 
entre gui jas y se deslizaba mansa po r 
los juncales . Aque l los hombres s e g u í a n 
m i r á n d o m e con insis tencia . 
M á s adelante, e n c o n t r é a unas m u -
jeres, que, en medio del r í o , con el cuer-
po i n c l i n a d o y las sayas recogidas, re-
m o v í a n afanosas las arena. T a m b i é n me 
m i r a r o n , s iguiendo mis pasos con la 
vis ta . Oí que comentaban m i presencia, 
y o b s e r v é que s u s p e n d í a n su labor . 
E n las mi radas de unos y otros ha-
b í a c ie r t a h o s t i l i d a d hacia mí . N o acer-
taba a comprender la , y m á s cuando de 
con t inuo son afables y c a r i ñ o s o s con 
todo aquel que l lega de fuera. 
Vo lv í a la casa r ec to ra l . A l r e to rno , 
e n c o n t r é a lgunas gentes, que de vue l t a 
de sus t ie r ras , me saludaban c a r i ñ o s a s 
y humi ldes . C o n t é a don Robus t iano m i 
paseo, y a l o í r m e , me d i j o en son de 
repulga : 
— ¡ H a hecho usted m u y m a l ! N o de-
bió de i r solo, y si le m o v i ó el a f á n d • 
L C A A V I S O C A S A • * E. V E R. 
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ver esas arenas de oro, que t a n t o le 
preocupaban , peor t o d a v í a . 
Por la noche, mien t r a s c e n á b a m o s , 
me a d v i r t i ó en u n tono p in toresco y 
j o v i a l , que pudo costarme cara la ex-
c u r s i ó n , pues c ier tos r i b e r e ñ o s de l S i l 
han pu rado dar u n r e m o j ó n , con todas 
sus consecuencias, a l p r i m e r i n n o v a d o r 
e x t r a ñ o qne a q u í venga y t r a t é de ex-
t r ae r con u n p roced imien to moderno y 
beneficioso, aquellas areuas, que el los , 
con i n f i n i t o t r a b a j o y s in l u c r o apenas, 
sacan sin cesar pa ra darles u n m a l co-
mer. 
Entonces c o m p r e n d í el o r igen de 
aquellas mi radas y de aqi iel los comen-
ta r ios . I ndndab l emen te , si he de creer 
a don Robus t iano , me h a b í a n tomado 
p o r u n hombre p a c í f i c o e incapaz de 
semejante eosa. 
Esta m a ñ a n a , al l evan ta rme , i n d i q u é 
a d i i amigo la f i r m e d e c i s i ó n de m i 
marcha para hoy . Me r o g ó la suspen-
d ie ra por u n pa r de d í a s m á s , y s i n t i é n -
dolo mucho, me n e g u é en redondo. N o 
me c o n v e n c i ó n i el a r g u m e n t o de que 
es de mal a g ü e r o emprender v i a j e por 
la noche. E n los ojos de don Robust ia-
no. o b s e r v é la pena que m i ausencia le 
p roporc ionaba , y , cuando d e j ó de i n -
s is t i r , en v i s t a de m i f i r m e p r o p ó s i t o , 
no se po r (pié me f i g u r é ver en ellos 
u n r ayo de esperanza. Se s o n r i ó , bal-
buceando con desa l ien to : 
— ¡ Q u é le vamos a hacer ! . . . 
A m e d i o d í a , d i j e a don Robus t i ano 
con sorna : 
— A n t e s de marcharme , me e n s e ñ a r a 
ese tesoro que ocul ta en el S i l , ; eb ? 
— U s t e d lo toma a b roma — me con-
t e s t ó m u y serio — Y a le d i j e que se lo 
e n s e ñ a r í a cuando se fuera . Es lo que 
suelo hacer con los amigos que quiero 
bien. De qne pase un ra to , cuando que-
me menos el sol, vamos a l l á , y luego 
subiremos a San C l ó d i o para que co-
j a usted el t r e n . . . 
U n a hora d e s p u é s salimos de la Rec-
t o r a l en d i r e c c i ó n a l r í o . L a t a rde era 
luminosa y f ragan te , y en el ambiente 
h a b í a n n aroma g lor ioso . Las hojas de 
los á r b o l e s se balanceaban a merced de 
u n v i en to suave, y dos cuervos grana-
ban en u n p i n a r de la r i b e r a opuesta. 
M i amigo me h a c í a observar todos 
estos detal les en u n tono dulce , cam-
pesino, y no exento de i n s p i r a c i ó n . 
Las v i ñ a s e n s e ñ a b a n los p á m p a n o s 
nuevos, agobiados por l a br isa . L a ve-
ga del S i l , se e x t e n d í a ba jo la luz de 
l a t a rde , como u n r í o m u e r t o y augus-
to . F r e n t e a nosotros, al p r i n c i p i o da 
la m o n t a ñ a , l a aldea de San P iz , b r i -
l laba a l sol de este l a r g o M a y o . Al l í , el 
paisaje p a r e c í a a d q u i r i r \ m esmalte m i -
nucioso y del icado, donde só lo t r i u n -
faban los p inos con su verde s o m b r í o . 
A q u e l l a buena diosa, qne unos hom-
bres m á s poetas que nosotros l l a m a r o n 
E i rene , p a r e c í a m o r a r en estos lugares . 
D o n robus t i ano me hablaba de estas 
aldeas, c i t ando sus nombres sonoros, 
como hechos para i l u s t r a r un roman-
cero. O y é n d o l e , con una calma y u n 
acento g ra to a los o í d o s , o l v i d é el ob-
j e t o de nuestro paseo. Nos h a b í a m o s 
a le jado bastante de la Rec to ra l . De 
p r o n t o , m i c o m p a ñ e r o , e n c a r á n d o s e con-
migo , satisfecho y v ic to r ioso , me d i j o : 
— ¿ Q u é le parece m i tesoro? ¿ N o ha-
bía p r e g u n t a d o por esas arenas dora-
das que a r r a s t r a el Si l? 
— S í — c o n t e s t é . 
—Pues m i r e . Y o no creo en el v a l o r 
de é s a s arenas, porque son esquivas co-
mo los cuervos y hacen las almas ruines. 
El v a l o r de este r í o , e s t á en la belleza 
de sus r iberas y en la frescura de las 
aguas q ü e las b a ñ a . Y c r é a m e : no hay 
meta l de m á s l e y ; yo se la tengo a es-
te tesoro grandemente , porque t a m b i é n 
lo considero m í o y porque nadie me lo 
puede a r r e b a t a r . . . 
Guardamos si lencio, y a l poco r a t o lo 
i n t e r r u m p í yo , d ic iendo a don Robus-
t i ano que me quedaba con él unos d í a s 
m á s . 
O r i l l a s del S i l , M a y o . 
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F E S T I V A L D E L 8 D E JULIO 
E X T R A O R D I N A R I A A N I M A C I O N 
Una concur renc ia m u y numerosa y 
u n e s p í r i t u entusiasta, aleare y anima-
do , f u é la c a r a c t e r í s t i c a de l ú l t i m o fes-
t i v a l . A c u d i ó t a l c a n t i d a d de asocia-
dos, que m n y pocas veces hemos ten i -
do el placer de verlos reunidos en nues-
t r a casa en t a n considerable n ú m e r o . 
Y todos sal ieron satisfechos, e logian-
d o H Fiesta y los n ú m e r o s del p rog ra -
ma, que fueron todos m n y aplaudidos , 
especialmente el Sr. G u t i é r r e z de l Ba-
^r io , cuya orquesta supo i n t e r p r e t a r 
•continnamente m ú s i c a adecuada a las 
p e l í c u l a s que se pasaban, c o n t r i b u y e n -
d o notablemente a evocar el ambiente 
y las escenas que se v e í a n en la pan-
t a l l a , lo que, sin duda, c o n s t i t u y ó u n 
fac to r i m p o r t a n t e del é x i t o y a que, p o r 
sólo b a s t a r í a para hacer pasar al 
publ ico una agradable velada. 
" U n a hora en M a d r i d " . Es una c in-
ta m n y l inda , de e s p l é n d i d ? y n í t i d a 
f o t o g r a f í a , de asunto m o v i d o con pa-
sajes m u y c ó m i c o s , y agradables que 
el p ú b l i c o supo apreciar , ap laud iendo 
con entusiasmo en todas las escenas. 
Los a r t i s tas en sus respectivos pape-
les, humanos, gracios s in e x a g e r a c i ó n , 
y s in los a t r ev imien tos y desconsidera-
ciones a que nos t i enen acostumbrados 
los yanquis . L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a , m u y 
encomiable y la p r e s e n t a c i ó n casi per-
fecta . E n suma, una p e l í c u l a de valo-
res p rop ios m u y super ior a casi todas 
las " s u p e r p r o d u c c i o n e s " , que con tan-
to bombo se anunc ian p o r a h í , y que 
cobran precios exorb i tan tes por ellas. 
A s í lo e n t e n d i ó , desde luego la selecta 
concur renc ia , cuyas manifestaciones de 
a p r o b a c i ó n no han dejado n inguna du-
da al respecto. 
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" C u a n d o la aldea d u e r m e " , que se 
p a s ó enseguida, es una serie de sober-
bios paisajes de Cazorla ( J a é n ) , que 
se •suceden m i e n t r a s ' se desarrola un 
interewantr asunto c ó m i c o - d r a m á t i c o , 
ent re cuyos episodios hay escenas mag-
n í f i c a s de un acabado perfecto desde 
el p u n t o de vista a r t í s t i c o y emocio-
na l . Los pr inc ipa les p ro tagonis tas acu-
san relieves def in idos , encarnando sus 
papeles con perfecta n a t u r a l i d a d , con 
sencillez aeaso ú n i c a , l l egando en oca-
siones a darnos la s e n s a c i ó n de lo su-
b l ime . ,.b • . 
que por ser e s p a ñ o l a , muchos la han 
juzgado sin conocerla, de o í d a s , como 
ocurre muchas veces. 
Nosotros hertaos comprobado la sa-
t i s f a c c i ó n del p ú b l i c o y hemos o ído los 
elogios que p rod igaban a la p e l í c u l a , 
la an te r io r , fuera e s p a ñ o l a , siendo t an 
l inda . A ta l ex t r emo se ha l legado con 
el monopo l io y a n q u i ! 
Concluidas las p e l í c u l a s , s i g u i ó u n 
an imado baile f a m i l i a r hasta la m a d r u -
gada. , 
D u r a n t e los in te rva los , el Sr, Botas 
L á s t i m a que no en todas las escenas 
se r n á i i t e n g a la d i r e c c i ó n e i n t é r p r e t e s 
a la misma a l t u r a . Pero, con todo, La 
p e l í c u l a es soberbia, pues el n ú m e r o 
de aciertos es m u y super ior a las pe-
q u e ñ a s fallas, que son como lunares 
que acaso c o n t r i b u y e n a pa ten t iza r m á s 
si cabe los m e r i t í s i m o s , los verdaderos 
valores de esta c in ta , que no ha sido 
tan elogiada como merece, ta l vez, por-
cou su t a m b o r i l , h izo las delicias de 
los ' a f ic ionados a la je ta leonesa, y de-
m á s bailes regionales. Numerosos pa-
rejas danzaron en el amp l io h a l l , r o -
deadas de curiosos y de muchos que 
a ñ o r a b a n sus a ñ o s mozos, a los sono-
ros acordes del s i m p á t i c o y p r i m i t i v a 
i n s t rumen to que, en manos del Sr. B o -
tas, semeja un rancio escudo de noble-
za de la M a r a u ' a t e r í a . . . 
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INFORMACION 5 0 C I A L 
B O D A S — 
E n La Iglesia p a r r o q u i a l de Lu is Ma-
ría Saavedra con t r a j e ron enlace ma-
t r i m o n i a l la s e ñ o r i t a ( i n i l l e n n a Gar-
cía y nuestro consocio don Gregor io 
Santos Matanza . 
Deseamos eterna f e l i c idad al nueve 
m a t r i m o n i o . 
N A T A L I C I O — 
L l hogar de los esposos Malanzo-
Ahajo ha t en ido la dicha de presenciar 
el fe l iz a r r i b o de una encantadora n i -
ña que, al i gua l que la nueva mama, 
goza de perfecta salud. 
Fe l i c i t amos sinceramente a nuestro 
consocio Don Pedro M a t a n / o y a su 
esposa D ñ a . C á n d i d a Aha jo . 
F A L L E C I M I E N T O S — 
E n Robledo del T o r i o ( L e ó n ) fa l le -
c ió la s e ñ o r a D o ñ a A g u e d a Robles, ma-
dre de nuest ro consocio D o n Santos 
F e r n á n d e z , a q u i é n a c o m p a ñ a m o s en 
su i n s to do lor . 
V í c t i m a de la rga y penosa dolencia 
fa l l ec ió en As to rga la s e ñ o r i t a Cecilia 
C a r c í a Melgar , h i j a de l coronel del Re-
g i m i e n t o de Ordenes M i l i t a r e s de guar-
m e i ó n de aquella c iudad , D o n Manue l 
G a r c í a I h k ñ e z , al que en u n i ó n de su 
d i s t i n g u i d a esposa e h i j a enviamos 
nuestro sentido p ó s a m e . 
S E Ñ O R C O N S O C I O 
N o p i e r d a V d . l a s o l i c i t u d que va 
e n la Revis ta . S i no t iene V d . u n a m i -
go a q u i e n hacer socio, e n t r é g u e s e l a a 
o t r o socio pa ra que l o haga él . 
C O N S C R I P C I O N D E SOCIOS 
La ( ' o m i s i ó n D i r e c t i v a con el f i n de 
^es t imula r la i n s c r i p c i ó n de socios nue-
vos , ha resuelto o rgan izar un • • " <• 
C O N C U R S O 
en c o n m e m o r a c i ó n del 14 an iversa r io 
de la f u n d a c i ó n del Cen t ro con las Si-
guientes 
B A S E S 
L a i n s c r i p c i ó n de socios e m p e z a r é el 
d í a 1« de Agosto y se c e r r a r á el de 
Dic iembre del a ñ o en curso. 
Cada s o l i c i t u d s e r á numerada con 
un n ú m e r o de o rden y a d e m á s de l a 
inc lu ida en la Revis ta León se le fa-
c i l i ta rá , a cada socio cuantas necesite, 
para lo cual debe so l ic i ta r las en Se-
c r e t a r í a . 
Una vez t e r m i n a d o el Concurso se 
s o r t e a r á n todos los n ú m e r o s y se ex-
t r a e r á n tres que s e r á n premiados por 
orden de e x t r a c c i ó n con el p r i m e r o , se-
gundo y tercer p remio . 
La l is ta de los premios se p u b l i c a r á 
opor tunamente , 
A cada socio que presente y le sean 
admi t i dos Diez o m á s socios se le per-
d o n a r á su cuota de socio du ran t e 6 
meses y a l que presente cinco se le ob-
s e q u i a r á con un d i s t i n t i v o de p la ta de 
nuestro Centro . 
A d e m á s de estos premios se o torga-
r á n los premios anuales consistentes en 
una medal la de oro y o t ra de p la ta a 
los que presenten m á s socios, que fue-
ran acordados por una Asamblea Ge-
neral . 
V I A J E R O S — 
En el Cap Polonio , q u é z a r p ó r u m b o 
a E s p a ñ a el 13 del cor r i en te , e m b a r c ó 
nuestro est imado consocio y d i s t i n g u i -
do amigo don Dion i s io M o r a n , acom-
p a ñ a d o de su s i m p á t i c a sobrina, s e ñ o -
r i ta F l o r a A l v a r e z . '; 
D n numeroso g r u p o de amigos con-
c u r r i ó al puer to , a pesar de la crude-
za de la noche, a despedir a los v ia je-
ros, lo que evidencia las m ú l t i p l e s sim-
p a t í a s de que gozan. 
Buen via je , fe l iz e s t a d í a y ven turoso 
0 L E O N m 
A don Francisco G a r c í a y Gar-
cía , e s p a ñ o l de v a n g u a r d i a . 
Para la Revista ' ' L e ó n " . 
Corno emblema te presentan en el mundo 
de la E s p a ñ a que atesora t u grandeza. 
La grandeza de ( 'as t i l la , que es E s p a ñ a , 
do se funde t u valor y t u nobleza. 
L e ó n y Cas t i l l a lo quisieron 
que su id ioma E s p a ñ a recibiera 
y en ambos mundos el habla castellana 
a t r a v é s de los mares impera . 
A u r e l i a n o Ba r r edo . 
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S E C R E T A R I A 
A C U E R D O S D E L A C. D I R E C T I V A 
Se au to r iza efectuar los siguientes 
pagos: Socorro a E n r i q u e N i s t a l 10 $ ; 
P r i m i t i v o A . Armes to 300 $; C . H . A . D . 
E . 110.40 $; A n g e l Machado y C ía . 
485 $ : J o a q u í n Es t rach 49 $; A u t o 
nio De M a r c o 14 $ ; L a Prensa 2 .30 
Cancha de F o o t - B a l l 60 $ ; C í a . L a Ga-
mona 225 $ ; N . Cafol la 6 .40 $ ; M i -
guel V á z q u e z 45 $ ; Pedro Pad ino 271 
pesos. 
Se acuerda m m i b r a r V o c a l de t u r n o 
para todos los s á b a d o s y domingos que 
se rea l icen fiestas en nuest ra casa so-
c ia l . 
A l s e ñ o r J o s é Bassedas se le suspen-
de en todos sus derechos hasta la p r ó -
x i m a Asamblea . 
Se acuerda hacerse cargo de los gas-
tos de cancha que no alcance a c u b r i r 
los ingresos del Bono-Benef ic io de la 
S e c c i ó n Depor tes . 
Se aprueba el presupuesto del s e ñ o r 
Pedro Pad ino pa ra hacer var ios arre-
glos en la casa social en la suma de 
Doscientos sesenta y u n pesos. 
Se acuerda t r a n s f e r i r a l a cuenta Ca-
j a de A h o r r o s , l a suma de Tres m i l qni . 
nientos pesos. 
Se resuelve c o m p r a r una m á q u i n a 
' ' A d d r e s s o g r a p h " para i m p r i m i r direc-
ciones, a u t o r i z á n d o s e a l s e ñ o r Presi-
dente pa ra efectuar l a compra . 
N o se hace l u g a r a l pedido de subsi-
d io del socio s e ñ o r D o m i n g o M . L ó p e z , 
por no hal larse en condiciones regla-
mentar ias . 
Se nombra a los s e ñ o r e s Ben igno Ba-
ch i l l e r , Rogel io A l v a r e z y M a n u e l Nis-
t a l en c o m i s i ó n para conseguir avisos 
para la revis ta ' ' L E O N " . 
H a n sido aceptadas las siguientes so-
l i c i tudes de i n g r e s o : Srtas. A u r i t a Pra-
do, D o m i t i l a M a r t í n e z , A m p a r o de l 
C a r m e n Esteve, Ofel ia G o n z á l e z G i l , 
Y d a G o n z á l e z . G i l , M a r í a del Rosario 
Ramos, S e ñ o r e s E n r i q u e M . H a r r i s , 
A n t o n i o L ó p e z , B a l d o m c r o D í a z , Pedro 
P. Fo rne l l s , Roque V . Pa le rmo, T i m o -
teo Puente , A u r e l i o A l v a r e z , Bas i l i o 
C a ñ e d o , J o s é F e r n á n d e z Ora l l o , M a r -
celino P r i e to , Cons tan t ino A n g e l Ciar-
c ía , M a n u e l Corde i ro , A l f r e d o A . Gon-
zá lez Diez, Carlos Z a n g o t l e r a Z u m e i -
zú , D a v i d G o n z á l e z G ó m e z , F ranc i sco 
Rosales, M a n u e l A l v a r e z M a l l o , A r -
mando P i ñ e i r o , y Sabino R i v a Cos ió . 
Socios dados de bajo por diversos 
m o t i v o s : Sres. Pascual de C o r t á z a r , 
Cas imiro R o d r í g u e z , Leand ro Garzo, 
A n g e l D o m í n g u e z , J o s é B e r l í n , J o s é 
A b r e n , J o s é M . M a i a g ó n , J o s é A . Ba -
b i n i , Pedro Garres, J o s é Guer ra , F e l i -
pe Calvano, E d u a r d o M . B e c ú , Rober-
to O. Delones, Pedro Rubano, F r o i l á n 
G a r c í a , J u a n Sevi l la , Marce lo A l v a r e z , 
S i l ve r i o G ó m e z , M i g u e l A l v a r e z , Ra-
m ó n Tur ienzo , J o s é G o n z á l e z , G u i l l e r -
mo Croce, Secundino R o d r í g u e z , J o s é 
Saenz, D a v i d R o d r í g u e z , B r a u l i o V i -
cente, Ensebio H e r n á n d e z . A l f r e d o B u -
rr ieza , D o m i n g o V á z q u e z , Manue l Es-
tevez, B e n i t o Pousada, L u i s Garzo, Se-
ñ o r i t a s Lu i sa R o d r í g u e z y Carmen Fer-
n á n d e z . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
V i s t a la p e t i c i ó n del Sr. Pres idenl • 
de l Cent ro " R e g i ó n L e o n e s a " de Bue-
nos Ai res , de que se le cedan las fo-
t o g r a f í a s a r t í s t i c a s presentadas por l a 
D i p u t a c i ó n , en la E x p o s i c i ó n Ibe ro -
A m e r i c a n a de S e v i l l a ; esta C o m i s i ó n en 
ses ión de 14 de l cor r i en te , a c o r d ó te-
ner en cuenta la p e t i c i ó n de que se 
t r a t a y comunica r a l Sr. Presidente de 
d icho Cent ro L e o n é s , que con mucho 
gusto se p r o c u r a r á complacer le en to-
do lo que sea posible. 
L o que comunico a V . a los efectos 
opor tunos . 
Dio» g u a r d e a V . muchos a ñ o s . 
L e ó n , 17 de j u n i o de 1930. 
E l Presidente. 
E l Secretar io . 
S;*. Presidente de l Cent ro R e g i ó n Leo-
nesa" de Buenos A i r e s . 
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S E C C I O N D E P O R T E S 
Con g r a n entusiasmo ha comenzado 
la t emporada de foo t -ba l l , entre nues-
t ros asociados que d í a a d í a demues-
t r a n en conseguir v i c to r i a s pa ra nues-
t ros colores. 
Hasta la presente, se ha f o r m a d o dos 
divis iones de f o o t - b a l l que se h a n de-
nominado A y B , que apesar de los 
muchos sacr i f ic ios (pie s i g n i f i c a n de-
portes, han sabido defenderse con te-
són y las veces que han pe rd ido han 
demost rado aceptar la de r ro t a como 
verdaderos depor t is tas . 
("abe destacar t a m b i é n la l abor de 
•a Sub C o m i s i ó n de Depor tes , que cuan-
to m á s t i e m p o pasa, m á s se e m p e ñ a en 
hacer socios para la p r o s p e r i d a d d e l 
Centro . 
Desde el mediado de M a y o poseemos 
gratas fe l ic i tac iones al Sr. Gera rdo 
Díaz que como buen depor t i s t a ha do-
fcado una meda l la de oro para nues-
trÓ equipo B . 
T a m b i é n agradecemos a l Sr. Presi-
dente de La S. C. Depor tes p o r la do-
n a c i ó n de una copa pa ra d i s p u t a r l a 
con el Club V i l l a A m e l i a " L i b e r t a d " 
M e r l 0 . 
Desde ra enviamos nuestras mas 
nuestra cancha de F o o t - b a l l s i tuada en 
'as calles D i r e c t o r i o y L a c a r r a , y que 
la C o m i s i ó n D i r e c t i v a obrando con c r i -
t e r io y con el f i n de ayudarnos , nos 
hace el pago de la cancha v ú t i l e s de 
foo t -ba l l . 
Pa r t idos efectuados por el equipo A , 
Compuesto por los s iguientes j u g a d o -
res: Sains, N a p o l i t a n o y S m u r r a ; M a -
teos, Corde i ro y (Jaleano; Torres , Fe-
r r o , C o r d ó n , O t h a r a n y Ganguero. 
Cuadro B : H a r r i s , Laserer y A l v a -
rez ; Cacte l l , Berenguer y R o d r í g u e z ; 
L l ó r e n t e , F e r n á n d e z , B a r r i o s , Grac ia 
y Castro. 
Sub C o m i s i ó n de Depor tes 
P res iden te : C e s á r e o R o d r í g u e z ; V i -
cepres idente : A n g e l F e r n á n d e z ; Secre-
t a r i o : L u i s S m u r r a ; P rosec re ta r io : Jo-
sé Torres . 
Vocales : F ranc i sco Mateos, M a n u e l 
N i s t a l , Celedonio G a r c í a , J o s é Cangue-
l o , I s idoro S te inberg , D a v i d De Cas-
t r o , Gerardo D í a z , Franc isco Beren-
guer, A g u s t í n Laserre , N i c o l á s Sainz, 
D o m i n g o M a r t í n e z . 
Resultados de los pa r t i dos del equ i -
po A : 
C. R. Leonesa v . V i l l a A m e l i a : 2 a 1 ; 
C. R. Leonesa v. V i l a A m e l i a : 1 a 3;. 
G. R. Leonesa v . V i l l a A m e l i a : 0 a 1 ; 
(este ú l t i m o suspendido p o r f a l t a do 
g a r a n t í a s ) . 
C. R. Leonesa 1, A l Grano de C a f é 2 ; 
G. R. Leonesa 6, T ienda L a Cen t r a l 0 ; 
C. R. Leonesa 2, Sangrador , E tchega -
r a y y C ía . 2. 
Resul tados de la B . 
C. R. Leonesa 2, V i l l a A m e l i a 4 ; 
C R. Leonesa 0, V i l l a A m e l i a 0 ; C. R. 
Leonesa 0, Casa G u a r a n y 2 ; C. R. Leo-
nesa 1, F lores C e n t r a l 3 ; C. R. Leone-
sa 3, Casa Pe r ro t a 2 ; C. R. Leonesa 2, 
Ramonden , M a r t í n e z y Cía . 1. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T I C O 
Nues t ro est imado consocio don F l o -
r e n t i n o G o n z á l e z , p r o p i e t a r i o de " L a 
Es t r e l l a E s p a ñ o l a " , en su e x c u r s i ó n 
por E s p a ñ a , ha su f r i do u n percance, 
que, fe l izmente , no t u v o consecuencias 
lamentables , pero que estuvo a p u n t o 
de ser f a t a l p o r las c i rcuns tancias y 
la f o r m a en que se p r o d u j o , s e g ú n nos 
han r e fe r ido . Y e n d o el s e ñ o r G o n z á -
lez con su esposa y f a m i l i a de Sev i l l a 
a Granada , en a u t o m ó v i l , po r la carre-
tera , a l dob la r una cu rva v io l en t a se-
? ú u d e s c e n d í a n en z i s z á s po r una 
ab rup ta pendiente1 de las que t a n t o 
abunda en aquel p in toresco t r a y e c t o , 
de repente una s e ñ o r a s a l t ó de la o r i -
l l a de la ca r re te ra y se a r r o j ó de lante 
del auto con el p r o p ó s i t o de suicidarse 
^ e g ú n se c o m p r o b ó d e s p u é s . E l ehau-
feur v i r ó v io len tamen te , y e v i t ó el a t ro-
pel lo de la s e ñ o r a , pero el auto s a l i ó 
de la ca r re te ra y se d e s p e ñ ó por u n 
ba r ranco dando var ios vuel tas ( a s í nos 
lo l i an con tado) sin que don F l o r e n t i -
no n i su f a m i l i a suf r ie ra her idas gra-
ves : a lgunas contusiones-leves, el su-
p e r l a t i v o susto y , nada m á s . 
Nos g r a n t u l a m o s de veras de que 
nues t ro consocio haya sal ido t a n b ien 
l i b r a d o del serio con t ra t i empo , y hace-
mos votos porque su paseo le p ropor -
cione tan tas satisfacciones que se o l v i -
de p r o n t o de la vol te re ta . . . 
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N U E S T R O S P O E T A S J 
• ^ • ^ • - • ^ — • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • 
J O S É M A R Í A S U E N G O , 
B ñ L ñ D ñ D E ñ í D O R ^ 
T r a s las cumbres de los montes 
e l Sol va saliendo, A m a d a . 
Une t u mano a la m í a 
t u mano suave y blanca, 
y ven conmigo a los campos, 
a con templa r l a l l anada , 
donde se enceran las mieses, 
e n donde la a l o n d r a canta, 
y , a l l í , a p r e n d e r á s a amar 
de la t i e r r a i n m a c u l a d a . . . 
I I 
¿ V e s ese n ido colgado 
de esa encina entre las ramas? 
Tiene p á j a r o s p e q u e ñ o s , 
apenas mueven sus a l a s . . . 
E n él hay v i d a , h a y a m o r . . . 
¡ A p r e n d e de l n i d o . A m a d a ! . . . 
I I I 
¿ V e s esa fuente qu# f l u y e 
cor r ien tes y frescas aguas? 
R iega a l pasar u n rosa l , 
que d á rosas encarnadas, 
donde l i b a n las abejas 
las mieles en sus f r a g a n c i a s . . . 
A m a la abeja a l pe r fume , 
( D e l Poema Z a d i m a ) . 
Sobre la blanca azucena 
h a y de a l j ó f a r una gota , 
per la de l l a n t o de amores 
que v e r t í a l h a l l a r m e sola. 
E n el ro s t ro de m i amante 
cua jada q u e d ó s e o t ra , 
y él u n beso y u n suspiro 
puso en mis labios de rosa. 
De l á g r i m a s y de besos 
t e j imos una corona, 
y son nuestros corazones 
cadena que nos ahe r ro ja . 
E n la calma de la noche 
al rosa l las aguas c la ras . . . 
¡ D e las fuentes y las f lores , 
aprende el amor, A m a d a ! . . . 
I V 
¿ V e s tenderse la l l a n u r a 
como una a l f o m b r a a tus p lantas , 
y que los rayos de l Sol 
bajo sus besos la abrasan? 
Pues el fuego de esos rayos 
a la semil la sembrada 
la hace v i v i r , g e r m i n a r 
en cogollos de e s m e r a l d a . . . 
¡ E n esos besos del Sol 
aprende el amor. A m a d a ! . . . 
V 
M i r a una y u n t a de bueyes. 
Parecen l i r a s sus astas, 
y t i r a n del corvo arado 
cuya re ja qu ieb ra y rasga 
bis planicies de los campos 
para (pie los t r i g o s n a z c a n . . . 
¡ A p r e n d e el do lo r de amar 
en esos surcos, A m a d a , 
que, a l pene t ra r el arado 
en sus fecundas e n t r a ñ a s , 
parece gemi r la t i e r r a 
como v i r g e n d e s f l o r a d a ! . . . 
A N C 
nuestros amores p regonan 
las f lores que se adormecen, 
las t ó r t o l a s que se adoran , 
los su r t idores que f l u y e n 
r icos collares de a l j ó f a r , 
y las brisas que m u r m u r a n , 
t raviesas y jugue tonas , 
d icen celos unas veces, 
ca l lan otras misteriosas, 
o, ya rompiendo el s i lencio 
nupciales h imnos entonan. 
La casta Diana en el cielo 
su ros t ro p á l i d o asoma, 
recordando j u r a m e n t o s 
de que es tes t igo el la sola. 
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¿ D i m e , d ime, D i a n a bel la , 
si s u e ñ a m i amado ahora 
con mis ú n i c o s amores 
0 me a b a n d o n ó por ot ra? 
Si con mis amores s u e ñ a , 
sele en el s u e ñ o piadosa 
y d i le que yo ve lando 
de l c r e p ú s c u l o a la au ro ra 
voy hasta él en m i ca r ro 
cua l haces t ú , ve ladora , 
con el j o v e n E n d i m i ó n 
que e ternamente reposa. 
N U E V O C U ñ R T E L 
(.Ti-an M a r q u é s , noble has nacido, 
ten cuenta de tus acciones, 
el cometer desafueros 
no corresponde a tus dotes, 
y . si gozaste a esa dama, 
bien puedes dar le t u nombre , 
que era inocente y senci l la , 
como gacela de l m o n t e ; 
era la blanca pa loma 
de e n s u e ñ o s halagadores 
y su c o r a z ó n heriste 
desper tando sus pasiones. 
t i r a n M a r q u é s , si eres h i d a l g o , 
110 e m p a ñ e s t u a l t i v o nombre , 
Une, si una vez le mancharas , 
nadie d e s p u é s le conoce. 
Eres l i m p i o de l i na j e 
y l i m p i o s son tus blasones, 
como las aguas t r anqu i l a s , 
como las olientes f lores . 
N o ar rojes lodo sobre ellos 
y deja que el sol los dore, 
pues, sobre el campo de p la ta , 
no e s t á n b ien los deshonores. 
Sobre los campos de gules 
ostentas á u r e o s barrotes , 
que a lcanzaron con su sangre 
en la gue r ra tus mayores . 
S ó l o f á l t a n l e a sus armas, 
para des lumhra r a l orbe, 
un cuar te l con las empresas 
de del icados amores. 
Ponle t ú . M a r q u é s a l t i v o , 
y a la dama cor responde; 
porque si noble has nacido, 
esa a c c i ó n , te h a r á m á s noble. 
E P I T A L A M I O 
La m a t u t i n a t r o m p a d io su acorde sonoro, 
expand iendo en el aire las ondas de a r m o n í a 
de una marcha nupc i a l , 
que, apagando sus notas, a l l á , en la l e j a n í a , 
se p e r d i ó en lo i n f i n i t o de l m u n d o s i d e r a l . . . 
F u é la voz de la t r o m p a t a n p r o f u n d a y pu j an t e 
el saludo a la V i d a , la l l amada a l A m o r : 
Una a londra senci l la le c o n t e s t ó al ins tan te , 
eri t an to que af inaba su f l a u t a - u n r u i s e ñ o r ; 
una blanca l i b é l u l a , s o ñ a n d o en una rosa, 
s i n t i ó que le b ro t aban alas de mariposa , 
y , al r e m o n t a r el vue lo , fué en el espacio f l o r . . . 
D e s p e r t ó Pan y d i j o : — ¿ Q u é i n t e r r u m p e m i siesta? 
— S e ñ o r , — c o n t e s t ó Venus , — se inquie ta en la f lores ta 
ese p e q u e ñ o m u n d o porque Cup ido h a b l ó . 
Y P a n : — Si t a n mezquinos su pa l ab ra h a n sentido, 
d i a t u h i j o que venga, d i que cante a m i o í d o . 
C a n t ó C u p i d o un h i m n o , y . Pan, se e s t r e m e c i ó . . . 
A , soplando en su s y r i n x , t r a d u j o en dulces sones 
las m a r a v i l l a s todas que c a n t ó en sus canciones, 
al C o r a z ó n de l Todo el P r i n c i p i o del S é r . . . 
. . . Y fué cuando los cisnes sa luda ron a Leda , 
cosqui l leando sus picos en su carne de s e d a . . . 
¡ Y fué cuando el Dios Todo c o n o c i ó su p o d e r ! . . . 
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D E T O D A A C T U A L I D A D 
S E L L O G O Y A 
L a grandiosa E x p o s i c i ó n Iberoame-
r icana de S e v i l l a ; este e s p l é n d i d o cer-
tamen, dedicado a poner de re l ieve an-
te la H u m a n i d a d el genio de nues t ra 
raza y la pu janza y progresos alcan-
zados por 100 mi l lones de hombres his-
panos, que hab l an la hermosa lengua 
de Cervantes en la P e n í n s u l a y en U l -
t r a m a r , y t a m b i é n po r 54 mi l lones de 
lusi tanos y b r a s i l e ñ o s que u t i l i z a n l a 
no menos armoniosa de Camoens, en 
ambos hemisfer ios , e s t á causando jus-
t i f i c a d a a d m i r a c i ó n en el m u n d o . 
Organismos oficiales t u v i e r o n el g r a n 
pensamiento de pe rpe tua r en una ar-
t í s t i c a e m i s i ó n pos ta l los b e l l í s i m o s pa-
lacios de E s p a ñ a y de todas sus hi jas 
en A m é r i c a que exis ten en d icha E x -
p o s i c i ó n ; pero como no todas las na-
ciones americanas h a n p o d i d o levan-
tar los , buho que desis t i r de t a n gran-
diosa idea, y s u r g i ó o t ro p royec to , no 
menos a d m i r a b l e : el de hacer y c i r cu -
la i- una serie c o n m e m o r a t i v a en honor 
de l gen ia l a r t i s t a Goya, y de este mo-
do poder t a m b i é n subsanar el defec-
to de no haber la e m i t i d o hace dos a ñ o s , 
cuando se c u m p l i ó el centenar io de la 
muer te del insigne c o m p a t r i o t a . 
Franc isco J o s é Goya y Luc ien tes , co-
mo es bien sabido, n a c i ó en A r a g ó n , 
el d í a 30 de marzo de 1746, y f a l l e c ió 
e l 16 de a b r i l de 1828, e f e m é r i d e s am-
bas que d e b í a n ser tenidas en cuenta 
en l a nueva e m i s i ó n f i l a t é l i c a . Goya es 
un a r t i s t a que asombra por su inmíeíi-
sa p r o d u c c i ó n , sus var iedades y p o r su 
incomparab le ca l idad , todo lo cua l ob l i -
gaba a presentar facetas de su genio 
p i c t ó r i c o y del de grabado. L a Comi-
s ión o rgan izadora de este nuevo ho-
menaje, r eun ida en el b e l l í s i m o pabe-
l l ón t i t u l a d o " L a Q u i n t a de G o y a " , 
de la E x p o s i c i ó n de Sevi l la , t u v o el 
ac ie r to de encomendar el p l an t é c n i c o 
de p r e p a r a c i ó n a un afamado a r t i s t a , 
que es de los m á s entusiastas admi ra -
dores del maestro, a D . J o s é S á n c h e z 
Gerona, ex d i r e c t o r de la c e l e b é r r i m a 
C a l c o g r a f í a N a c i o n a l , y ac tua lmente 
profesor de la Escuela N a c i o n a l de A r -
tes G r á f i c a s , en M a d r i d . Este ponente 
t é c n i c o ha escogido el me jo r r e t r a t o 
de Goya que se conoce y cua t ro de 
sus grabados m á s adecuados. 
Los nuevos sellos t i enen c a r á c t e r o f i -
cial y pos ta l . Se v e n d e r á n y p o n d r á n 
en c i r c u l a c i ó n desde el d o m i n g o 8 de 
j u n i o ac tua l , y p o d r á n u t i l i za r se en 
toda clase de correspondencia o rd ina -
r i a , d i r i g i d a t an to a todas las admin is -
traciones y c a r t e r í a s de l Reino, como 
a todos los restantes p a í s e s d e l m u n -
do. Pueden y deben emplearse i g u a l -
mente para el serv ic io a é r e o . H a y t a m -
b i é n sellos de u rgenc ia pa ra una y o t r a 
clase de correspondencia . 
L a n o v í s i m a e m i s i ó n se c i r c u l a r á o f i -
c ia lmente só lo desde Sevi l la , y prec i -
samente den t ro del r ec in to de la E x -
pos ic ión Ibe roamer icana , pa ra s i m b o l i -
zar con ello que la raza ibera , t an to 
pen insu la r como u l t r a m a r i n a , r i n d e fer-
voroso homenaje a t a l excelso a r t i s t a , 
como es Goya, y a d e m á s para tes t imo-
n ia r l a p a r t i c i p a c i ó n no menos entu-
siasta que el a l u d i d o cer tamente in t e r -
nac iona l sevi l lano toma, en esta p le i te-
s ía a r t í s t i c a . 
L a l i s ta s in te t izada de los sellos pa-
ra la correspondencia de transportes co-
r r ien tes es a s í : con el r e t r a t o de Goya 
y la leyenda "1828-1928" , a lus iva a l 
centenar io de la muer t e del maestro, 
hay tres valores postales, entre ellos 
el de 25 c é n t i m o s de peseta, ya que és-
te es el sello de m a y o r uso general . 
T a m b i é n con el r e t r a t o de Goya v l a 
leyenda "1746-1828" , que alude a las 
fechas anuales del nac imien to y defun-
c i ó n del g r a n a r t i s t a , la serie compren-
de todos los restantes valores postales, 
desde el de u n c é n t i m o hasta el de una 
peseta, inc luso el sello de urgencia pa-
ra el correo. Aparece l a r e p r o d u c c i ó n 
de u n cuadro en los sellos con valores 
de 1, 4 y 10 pesetas. 
Correo a é r e o . — Goya hizo 18 famo-
sos grabados, que corresponden a la 
a g r u p a c i ó n t i t u l a d a " L o s P r o v e r b i o s " , 
r epu tada por Beruete y otros m á s c r í -
t icos excelsos como la -obra cap i t a l de l 
impres ion ismo y de m o n u m e n t a l i d a d 
super ior . H a y o t r a c o l e c c i ó n , l l amada 
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" L o s C a p r i c h o s " , c e l e b é r r i m a i g u a l -
mente, que consta de 80 l á m i n a s , to-
das ellas de e x t r a o r d i n a r i a i m p r e s i ó n , 
t í t u l o s e n é r g i c a m e n t e expresivos y de 
d i b u j o l i m p i o , elegante y monumen ta l , 
de l icado y robus to , a los cuales p r i n -
c ipa lmente el g r a n c r í t i c o de ar te A . 
L . M a y e r ha dedicado u n l i b r o , de fa-
ma un ive r sa l . E l Sr. S á n c h e z Gerona, 
('n su ponencia, propuso que se esco-
c i e ran cua t ro l á m i n a s pa ra los graba-
dos do ios sellos de correo a é r e o , por 
a l u d i r a q u é l l a s d i rec tamente a los 
" v u e l o s " y ser m u y apropiados para 
los t imbres de l correo cursado por avio-
nes. Con el grabado de " V o l a v e r u n t " 
f i g u r a n los valores faciales de 1, 4 y 
el de 10 pesetas, y con el de " B u e n 
v i a g e " , los sellos de 5, 10, 20 y 40 cén -
t imos ; m á s el de urgencia , de 20 c é n -
t i m o s ; uno y o t r o grabado son de " L o s 
C a p r i c h o s " . D e l g rupo de ' 'Los Pro-
v e r b i o s " se han u t i l i z a d o otras dos lá-
mi nas : " M a n e r a de v o l a r " , para los 
valores de 30 y de 50 c é n t i m o s y el de 
4 Pesetas, y " D i s p a r a t e V o l a n t e " , pa-
ra los de 5, 15 y 25 c é n t i m o s . 
S i acier to hubo en designar a l Sr. 
S á n c h e z Gerona para la ponencia, no 
es menor el de la e l ecc ión del a r t i s t a 
(iue h a b í a de hacer los d i f í c i l e s graba-
dos a b u r i l y en acero. Este t é c n i c o es 
D. J o s é S á n c h e z Toda, g rabador o f i -
C1al de la Casa de la Moneda , de M a -
^r id» y especializado a r t i s t a , por ser 
m u y conocedor v estar e n c a r i ñ a d o con 
toda la obra de Goya, qu ien en d i v e r -
sas ocasiones anter iores ha rea l izado 
t raba jos no menos admirables que el 
ac tua l . L a e s t a m p a c i ó n la ha efectua-
do, con el p r i m o r de costumbre , la m u y 
an t igua Casa " W a t e r l o w y Sons" , de 
Londres , es tablecimiento a c r e d i t a d í s i -
iiio por sus innumerables y celebradas, 
omisiones de sellos y de bi l le tes de 
Banco de muchos p a í s e s del orbe, en-
t re los que f i g u r a E s p a ñ a . 
D i f í c i l m e n t e se p o d r á n ver unos se-
l los n o v í s i m o s con co lo r ido t a n perfec-
to , cuya f i n u r a de grabado y esmera 
de e s t a m p a c i ó n y de p r o d u c c i ó n pue-
dan alcanzar t a n perfecto grado, que 
s e r á n la de l ic ia de todos los f i l a t é l i c o s 
y d e m á s coleccionistas de l orbe, mucho 
m á s porque la e m i s i ó n de los va lores 
superiores de a q u é l l a es r e l a t i v a m e n -
te p e q u e ñ a , den t ro del v o l u m e n gene-
ra l , s iguiendo las buenas normas t r a -
dicionales en la ma te r i a . 
Todas las personas i n t e l i g e n t í s i m a s 
que han i n t e r v e n i d o en la e m i s i ó n me-
recen p l á c e m e s y g r a t i t u d de la p a t r i a 
y do sus hi jas . 
Los mi l lones de admiradores de Go-
ya (pie hay en nuest ra p a t r i a , en U l -
t r a m a r y en el resto de l orbe, espera-
mos que l e e r á n con a l e g r í a la presente 
c r ó n i c a , la p r i m e r a que se escribe, p o r 
c i rcunstancias que han favorec ido a l 
f i r m a n t e . 
E d u a r d o N a v a r r o Salvador . 
Sevi l la , 8 j u n i o de 1930. 
N O T I C I ñ R I O DE L ñ R E G I O N 
Información de "La Mañana", "El Diarlo de León", "La Crónica", "La De-
mocracia" y "El Ideal Leglonense", de León. " L a Luz de Astorga" 
"El Faro Astorgano" y "El Pensamiento Astorgano", de 
Astorga y "El Templario" de Ponferrada. 
I ) . MaiuK'l S;uv, de Santa M a r í a , viH-iiio di! 
Oncedo, ha presentado en este Gobierno c i -
vil una sol ic i tud de registro de ia mina de 
hul la l lamada dcinasia a la U l t i m a " si-
la cu <•! t é r m i n o y Ayuntamiento de Toreno-
Parece cierto, que ao s u f r i r á demora ia 
cousl rucc ión de los pantanos de Vi l la incca y 
Barrios de Luez, t an necesarios para los re-
g a d í o s del Tuer to y el Orbigó. 
Por la junta , de c l a s i f i c a c i ó n y r ev i s ión do 
la provincia de L e ó n , se acordó f i jar el tipo 
del j o r n a l regulador de un bracero en esta 
fo rma : León , ;"> pesetas; Astorga , Bembibro, 
Ponferrada, Henar, Castrocontrigo, Congosto, 
[güefia. M u r í a s , Páramo del S i l , L a Pola do 
Groidón, Soto y A m i o , ViHablino y V i l l a f r a i i -
ca, 4.."(); el resto de los ayuntamientos a 3.00, 
E n la asamblea celebrada en el Centro Za-
merrno L e o n é s de Madrid, se hicieron los 
siguientes nombramientos : 
«Tunta d i r e c t i v a : presidente, don Bnriqui" 
Romero Escudero ( / a m o r a n o ) ; vicepresiden-
te, D . Vicente F e r n á n d e z Alonso ( l e o n é s ) r 
secretaiio, I ) . Alfonso Vicente (zamorano); 
vicesecretario, I). J o s é Idoeta ( l e o n é s ) ; teso-
rero, 1). Isaac Cruz M a r t í n (zamorano) ; edn-
tador, don Leopoldo Junquera, i d . ; b i l i b ó t e 
cario, 1). Francisco Pérez R o m á n , Idem; vo 
cales: I ) . Ju l ián Ma í l l o , ( l e o n é s ) ; D . Mat ías -
Pc rnáadeK, i d . ; 1). Aleñas Alonso, i d . ; D- V i -
L E O N , órgano o'icial del Centro Región Leonesa 
i - m h ' Ovejeiro, i d . j P. Enr ique García Mi-
ñ a i n b r e s , ( z a m o r á n o ) , y D. B e n j a m í n Sobri-
no, neones). 
Níesa de d i s c u s i ó n : presidente: !)• Angel 
(¡;i hirza; vii-ej>resi(lente, 1). Gonzalo F e r n á n -
tic/.; Secretario, D. Pedro C e h r i á n ; vleesecre-
tarío, F). Rogelio Escudero. 
("omisión' f i s ca l : D. LíOronzo Cruz, IX Cé-
sar P é r e z Eseudéro, ]). E m i l i o Delgado Es-
cudero, I)-" Ensebio Ledesnia Calles y T). Sa 
bino J u á r e z . 
S O R T E O D E R E C L U T A S 
En e Isorteo ve r i f icado ú l t i m a m e n t e en ta 
Caja Recluta de esta c iudad, les correspon-
d i ó servir en los d is t in tos cuerpos ríe guar-
nición en A f r i c a a los siguientes reclutas, 
pertenecientes a los Ayun tamien tos que s.; 
ci tan a c o n t i n u a c i ó n ; 
Astorga. — J o s é Gómez A m a t y J o s é Ru-
ido de ta Igles ia . 
A n t i g u a ( L . ) . — Francisco D o m í n g u e z Ro-
d r í g u e z . 
A l i j a de los Melones. — Bustamante Pe-
r rero V i l l a r . 
Arganz . — Gali ino Peral Santal la . 
B a ñ e z a ( L . ) . — Vicente Alonso Cabezas, 
Praüeisco P á r a m o Crespo y Salvador valyep-
de Heras. 
Benuza. — Federico D o m í n g u e z López y 
A n d r é s Pera l Raymundez. 
IJarjas. — David ( ia l la rdo .Méndez. 
Barr ios de Salas. — J o s é L ó p e z López.5 
Brazuelo. — J o s é M a r t í n Cabezas. 
Benavides. — M i g u e l M a r t í n e z M a t i l l a . 
Sa turn ino Robles G o n z á l e z y T o m á s Serrano 
M a l l o . 
C o m i l ó n . — M á x i m o Bello F e r n á n d e z , Ma-
nuel Gallego Courel, Guillermo G o n z á l e z Be-
l lo , J e s ú s Alonso Maclas y A l b e r t o Ares 
< ronzález-
C a s t r o c a l b ó n . — Olegario F e r n á n d e z V i d a l 
v Vicente Rabando B é c a r e s . 
Cabafiasraras. — A n t o n i o (Jarcia Rodrí-
guez. 
Carra céde lo . —• Amando González Franco, 
Valent ín Mi randa Gago, Pedro N i e t o Rodrí-
guez, Césa r Waldomino R o d r í g u e z Aléa y 
Dominiano Villanueva Vida l . 
Carrizo. — J o a q u í n G o n z á l e z García y 
Francisco Beláez Mayo . 
( ' a c á b e l o s . — M a r t í n Vehra (Jarcia, Satm 
uiuo P in to r Basantes, Alfonso Sen n a y M a -
nuel R o d r í g u e z P e r n á n d e z , 
C a n d í n . — Ale jo L ó p e z L ó p e z . 
< as t rocontr igo. — R a m ó n Lu i s Justel . 
Camponaraya. — Rafael Rivera Bodeion. 
Castrillo de Cabrera. — Cesá r eo Alvare:-. 
Vega. 
Destr iana. — J o s é M a r t í n e z Lobato . 
Faliero. — A v e l i n o Abel ia López y EJiaco 
Robles Abad. 
Folgoso — M a r t í n G o n z á l e z ( Ja ic ía y Du-
v i d Blanco G a r c í a . 
Luc i l lo . — A u r e l i o Alonso Alonso. 
Lagunadalga. — P o r f i r i o Amez Gallego y 
Francisco Santos Gallego ( i a l v á n . 
Laguna de Negr i l los . — Secundino Pe láez 
< Jarcia y Marinos F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Llamas de la Ribera- —- Paulino López C;t 
bezas y Francisco P é r e z G o n z á l e z . 
Noceda. —- J o s é Rubia l R o d r í g u e z . 
Dancia. — Manuel Dine i ro Blanco y David 
M o r á n Iglesias. 
Paradaseca. — (Jabino A l b a Poaccles, Jo-
vino L ó p e z S n á r e z v Ruf ino Mayo Alonso. 
Ponferrada- — Xarciso Almeida M a r t í no/,, 
Pedro Casasola Campelo, Manue l Corujo Sun 
Miguel , Ba lb ino F a l a g á n Alva rez , Rafael 
Pernández Diez y Ricardo L ó p e z Mera l lo . 
Perhnzanes. — J o s é Iglesias Alvarez y A n -
SCllno R a m ó n Diez. 
P á r a m o del S i l . — Daniel M a r t í n e z Gou-
zaiez e 
Palac 
> Alvarez P e s t a ñ a , 
la Valduerna. — J o s é 
cui to Vega R o d r í g u e z . 
P á r a m o - — A g u s t í n Vitoria 
Casti l lo . — Pedro A l i j a A l i j a . 
Marco . — Santiago Fsteban 
• M u u i e l Fernánde-z S i m ó n . 
Camino. — Manue l García 
de Arriba- J o a q u í n Pé r ez Lo -
P é r e z 





de las l l e ras v 




Riego de la Vega. — J o a q u í n Ares López, 
Róperüe los del P á r a m o . — Vicen te As torga 
M a r t í n e z . 
Santa .María del P á r m a o . — ge rna rdo Ba-
rrera R o d r í g u e z y Marce l ino Tagarro Paz. 
San Cr i s tóba l - — J o s é Cabello López, Pe-
dro Guerr.a G o n z á l e z y Luciano Mart ínez 
López. 
Santa Llena de J a m ú z . — Gregorio Manuel 
F e r n á n d e z Pastor, F é l i x G o n z á l e z P e ñ í n , Eus-
taquio Reyero A l i j a y Ju l i o Pastor Murcia-
San Justo de la Vega. — Valer iano Gon-
zález Vega, Paul ino Posada del Río y Sera-
fín Rabanal Tedejo. 
Soto de ta Vega. — Manue l M a r t í n e z Ca-
llejo, T o m á s D a v i d M a r t í n e z M a r t í n e z , Do-
mingo Santos Callejo y J o s é Santos Carn ' -
cero. 
Sobrado. — Sevoriuo X ú ñ e z V á r e l a . 
Santa M a r í a de la Is la . — Emi l i ano M i -
gué lez Gallego y F e r m í n M i g u é l e z M i g u é k v . 
Santa Marina del Rev. — J o a q u í n Pé rez 
M a t i l l a . 
Santa Coloraba. — M i g u e l Rebaque F e r n á n -
dez. 
San Esteban de Valdueza. M a n u e l G a r c í i 
T n i ñ ó n . 
Toreno. — Deodato B u i t r ó n López . 
Truchas. — Isaac Cauveto Marcos. 
Turc ia . — J o a q u í n P é r e z S á n c h e z . 
Urdíales . — A d o l f o Apar i c io Francisco 
Vi l l azn l a . — Carlos Apar i c io A n t ó n y Fer-
nando F e r n á n d e z Rubio. 
Vil lagatón . — Eusebio Cabezas F e r n á n d e z , 
Xa/.ario Claro F e r n á n d e z v Paulino García 
V i d a l . 
Vil ladecanes. — Valer iano C a r r i ó n A l l én . 
Vi l l a f ranca - — J e s ú s Cuadrado S a n t í n , 
Francisco Ferrero López, J o a q u í n L ó p e z M é n -
dez, J e r ó n i m o M o r á n Annesto y l ie l iodoro 
Nico lá s ( 'a lza t l i l la . 
V ' i l l amontán . — Anton io F a l a g á n Gonzá -
lez y Migue l F a l a g á n P é r e z . 
Vi l lares , — Domingo F e r n á n d e z Di 
Manue l M a t i l l a Blanco. 
Vi l l aob i spo . — M a m u 
y 
Vega de 
G o n z á l e z . 
Vega ele 
tez Alonso 
V i lia rejo 
Va lea ree 
(Jarcia F e r n á n d e z . 
J o s é Ramón (Jare í . 
Eapinareda. — Gui l le rmo Gonzá -
7 Manuel V i l l a v e r d e Blanco. 
— Santiago M a r t é n e z M o r á n . 
Val<lefnentes. — Elias M a t í a s Centena. 
Aloje (Crémenes ) . — En el pueblo de A l e 
je fué bailado f lotando sobro el río Fsla, e" 
cadáver del vecino M i g u e l F e r n á n d e z , que 
L E O N , órgano oficial del Centro Región Leonesa 
fué arrastrado por la corr iente al pretender 
cruzar el r í o . 
Alija, de los Melones. — Ha sido nombra-
da maestra in te rna D o ñ a Jac in ta P é r e z . 
A l m á z c a r a (Congosto), — Ha sido nom-
brada maestra con c a r á c t e r d e f i n i t i v o Doña. 
M;IIÍ:I del Oannen de Prada G o n z á l e z . 
— E n el t a l le r de carros del vecino Nicano i 
Alva rez , se d e c l a r ó un incendio, sufriendo 
t a m b i é n las consecuencias del siniestro la ca-
Ba contigua propiedad de un hermano del 
perjudicado. 
•Se calculan las p é r d i d a s en 13.000 y 2.000 
pesetas, respectivamente. 
Anci lcs (R laño) - — F a l l e c i ó el maestro » a -
ciimal don Manuel M u ñ ó z de A l b a , cuya 
muerte ha sido muy lamentada en este pueblo. 
Arganza. — H a sido declarado benef ic iar io 
del r é g i m e n ¡t fami l ias numerosas, el vecino 
Don Sergio Balboa y Ava l l e . 
Ainiel lada (Congesto). — E l vecino de esi? 
pueblo Don Xicas io P é r e z G a r c í a ha sido 
declarado benef ic iar io del r é g i m e n de subsi-
dio ;í f ami l ias numerosas. 
Aí^orga. — Ha sido nombrada maestra de 
esta ciudad con c a r á c t e r d e f i n i t i v o D o ñ a 
Bas i l ia B o d r í g u e z . 
•—-Por el min i s t ro de Jus t ic ia y Calta, SO 
l'a concedido una s u b v e n c i ó n de 5000 pesetas 
Para las obras de la Catedral de A s t o r g á , 
I r id i a conces ión ha sido lograda por el ev 
diputado a Cortes por este d i s t r i t o Don Ala-
111101 Ga l lón y G a r c í a P r i e to . 
Don Francisco Santos Órozco ha sido 
nombrado benef ic iar io del r é g i m e n de wubsi-
^10 a f ami l i a s numerosas. 
Han c o n t r a í d o ma t r imon io en esta ciu-
dad los j ó v e n e s siguientes: Ju l ia de la Ig le-
sia Fuentes con J o s é M a r t í n e z Cordero; V i -
s a c i ó n del Otero con V a l e n t í n l i u i p é r e z y 
p. M a d r i d la Srta. El isa Moreno de Castro 
" j a de la d i s t ingu ida dama astorgana D o ñ a 
• i i l ia de Castro con Don A n t o n i o Gómez 
Monehe. 
, ^ ' ' l l e c i e ron las S e ñ o r a s 
nandez y Eugenia Garc í a A h 
oro Blanco vice secretario de 
Bembibre . _ F a l l e c i ó la 
A s u n c i ó n Riego B á l g o m a esposa 
n o del A y u n t a m i e n t o Don A l b e r t o Blanco. 
Benavides de Orbigo. — H a n sido declara-
dos beneficiarios de los subsidios a fami l ias 
numerosas Pon Ignac io Celedonio G a r c í a , Don 
Faust ino Rubio A lva rez y Don V í c t o r 
cía Cordero. 
— E n la casa de Roque Valder rey , se 
dujo u n incendio, el cual fué sofocado 
pocas horas, siendo las p é r d i d a s de e 
d u r a c i ó n . 
Boca de Huérdano . — Ha sido concedido 
subsidio a f ami l i a s numerosas a Don M á x i -
mo V i l l a r o e l . 
Erañue las . — Ha fal lecido Don 
F ida lgo J^urón . 
— E l A y u n t a m i e n t o ha quedado en la si-
guiente fo rma : 
Alca lde ; I ) . Lupercio R o d r í g u e z ('asado; 
leu lentes: D. Juan Francisco Casado Cima-
dev i l l a y D . Luis Manzano; concejales: D . 
J o s é Cimadevi l la R o d r í g u e z , 1). Prudencio 
Gómez Eeyero, D . Bal tasar Al lende Sánchez, , 
D. Benigno P i ñ á n R o d r í g u e z y D . A n t o n i o 
R i a ñ o R i a ñ o . 
Busdongo. — Con gran solemnidad se inau-
g u r ó el servicio in te rurbano de T e l é f o n o s . 
Calaveras de Abajo (Canalejas) . — Ha si-
Engracia Fer-
are/, y Don ís i -






J o a q u í n 
Por 
do nombrado alcalde Don Pablo del P r i 
Crnipo del Agua (Paradaseca). — 
sección ha sido nombrado maestro i n t e r ino 
Don Césa r M. San t in . 
Cpminayo (Valderrueda). — Para la escue-
la de este pueblo ha sido -nombrado Don A n -
tonio Pe l l ón . 
Campcnaraya, — Le ha sido concedido sub-
sidio a fami l ias numerosas a Don S e r a f í n 
B o d e í o ñ G a r c í a . 
C r i ^ ' / j c i r a (Balboa). — Ha sido declarado 
benef ic iar io del r é g i m e n de subsidio Don 
Sinfor iano Lamas de G o n z á l e z . 
CfaoirüJc de los Polva-zares. — F a l l e c i ó Do-
ña Cata l ina Salvadores esposa del secretario 
del 'Ay l in t amien tb Don M a n u e l O a r r e r í S . 
Cas í ic !" C a l b ó n . — F a l l e c i ó en Zamora el 
vecino dú esta Don H i p ó l i t o Sobaco M a r i j ó n -
Csetro Mudsrra. —• H a sido nombrado 
má 'éstro in t e r ino Don Marce l ino G a r c í a . 
Ciff'jcxna. — S u f r i ó un ataque de locura 
la vecina Elisa Rueda, esposa del Guardia 
c i v i l Ignacio Gayón . Durante el ataque se 
d i r i g i ó al cementerio con un caldero y des-
e n t e r r ó a una, hi ja de trece meses que falle-
ció el día 20 del actual , l l e v á n d o s e l a a su 
marido y m a n i f e s t á n d o l e que la h a b í a n en-
terrado v iva y ciue se s a l v a r í a pon i éndo l a 
unas inyecciones. 
— L e ha sido concedido el subsidio a fa-
mi l ias numerosas a Pon 
dez (barcia. 
Ccyanza. — A la 
M u ñ o z Gallego se 1 
con la l lama de un 
gra vea quemaduras, 
ras después-
— Ha fal lecido la d is t inguida señora Doñ'i, 
Mufrasia M o n t a ñ é s (v iuda de T a b a r é s ) . 
— H a n sido nombrados concejales de este 
A y u n t a m i e n t o los s e ñ o r e s D . Florencio Blan-
co y D. M a l a q u í a s Rozada. 
Cuovas (Valderrey) . — Ha fal lecido el an-
ciano labrador señor Pr ie to ( L u i s ) , muy es-
t imado entre sus convecinos por sus dotes de 
h o m b r í a de bien. 
Chozas, de Abaje . —- F a l l e c i ó Don Faus t i -
no Canal. 
Fe iber ia de Cepeda (Vi l lamej i l ) . — Un si-
do nombrada maestra con c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
Doña María . A . Pascual. 
Frccnc de la Vega. — F a l l e c i ó a los 8o 
a ñ o s Don M i g u e l Moran Gigoso. 
Hoiípi ts l de Orbigo. — Ha sido nombrado 
Francisco F e r n á n -
n i ñ a de (> a ñ o s Bas í l i c a 
la prendieron las ropas 
brasero, recibiendo tan 
de las que fa l l ec ió ho 
este Ayuntanut 
Qui ñones . 
(Vega de Valcarce ) . — 
maestro subs t i tu to Don 




no D e l á s ; 
nombrado 
Gallardo. 
L a B?-ñcza. — Contra 
Teresa M a r t í n e z Llano 
— H a sido nombrado 
del Oeste de E s p a ñ a el 
Pernas. 
— Fa l l ec ió Don Nicasio 
L " Chana ( L u c i l l c ) . — 
maestro suplente de este 
G a r c í a . 
L E R o b l r . — Se d e c l a r ó un incendio en el 
a l m a c é n de tejidos v p a q u e t e r í a del vecino 
D . J o s é G o n z á l e z V i l l a r e j o , q u u n á n d o s e 
edi f ic io to ta lmente ; el fuego fué favorecido 
por t i viento. T a m b i é n suf r ió desperfectos 
la cr.sn contigua, habitada por el relojero 
don Eladio S u á r e z . 
Lo.3 obreros del Ci rcu i to de f i r m : s especia-
je ron enlace la Srta. 
con Ignac io Ordax. 
fac tor de los F. ('. 
joven Alfonso B lane ) 
F e r n á n d e z -
Ha sido nombrado 
put Don C i r i l o 
L E O N , órgano oficial del Centro Región Leonesa 
les SL1 prestaron a e x t i n g u i r el incendio con 
el c a m i ó n algibe de au propiedad. 
Las p é r d i d a s son de importancia-
L a Urz ( R í e l l o ) . — H a sido nombrado 
maestro d e f i n i t i v o de esta Don Juan M . A l -
varez. 
Lar io (Buron) . — Cuando se d i r i g í a a 
Ois t ie rua , cargada de cemento, la camioneta 
L E . 1.199, conducida por el vecino de L a r i o , 
Melecio Garande, vo lcó en el k i l ó m e t r o 78 
<le la carretera d e S a l i a g ú n a las Ar r iondas , 
en el s i t io denominado " L o s C o n j o s " , en 
t é r m i n o de Sa lomón- L a camioneta c a y ó al 
r í o Esla, s a l v á n d o s e el conductor, porque al 
caer se a b r i ó la portezuela del a u t o m ó v i l y 
2)U(lo salir a nado. 
Letón. — Bodas: Han cnotra ido ma t r imoh l ' j 
J o s é del Riego y Jove y M a r í a V i c t o r i a A l -
fageme V i l l a l o n g a . 
— r e m a n d o Monte ro D o i r t u a y Josefina d^ 
Paz del l l í o . 
— M a n u e l G u t i é r r e z G o n z á l e z y Leonisa 
M i g u é l e z . 
—Teodosio Va l l e jo G o n z á l e z y L u c í a T r i -
guero. 
— L u i s F e r n á n d e z Serrano y M a r í a Gu t i é -
r rez Calabozo. 
—Francisco G a r c í a M a l i l l a y Clot i lde Fer-
n á n dez. 
— M a n u e l T o m é y Esperanza H e r n á n d e z . 
— B r a u l i o Gonzá l ez y Manuela O r d ó ñ e z . 
—Lorenzo Pastrana y V i s i t a c i ó n Vega. 
— J o s é B e l t r á n y Piedad G o n z á l e z . 
— J o s é Oblanca y Ramira S u á r e z . 
—Dalmac io Bar r ien tos e I sabel Barr ientos . 
—Vale r i ano R o d r í g u e z y Pascuala de Lera . 
F é l i x M e r i n o y Ger t rudis de L e r a . 
— J o s é Puente y Casimira G o n z á l e z . 
—Silves t re Calvo y Rafaela Ramos. 
— E n la Santa M a r i n a , A n g e l Colado y Do-
m i t i l a Barreales . 
— E n r i q u e Diez Moro y E l o í s a Lobato 
1 ' l í e n t e . 
— M a r i a n o J imeno Carrasco y M a r í a Lu i -
sa Va l V á z q u e z . 
—Dalmacio Barr ientos Ramos e Isabel Ba-
r r ientos y Ba r r i en tos . 
—Vale r i ano R o d r í g u e z G a r c í a y Pascuala 
de Lera del V a l l e . 
— F é l i x M e r i n o del Río y Ger t rudis de Le-
ra del Cas t i l lo . 
—-Severiano Puente A l á i z y De l f i na Tor i -
cea Blanco. 
—Lorenzo Pastrana Pastrana y V i s i t a c i ó a 
Vega Paniagua-
— F é l i x P i n t o r M a r t í n e z y J u l i a M a r t í n 
F e r n á n d e z . 
—Teovaldo del Va l l e M a r t í n e z y Teodora 
(jarcia R o m á n . 
— D a t i v o Estrada Herrero y Enedina del 
Reguero V i l l a r r o e l . 
—Rosendo Alvarez y A lva rez y Carmen 
Gómez S o c u é l l a n o s . 
— T e ó f i l o L ó p e z F e r n á n d e z y D o m i t i l a Ló-
pez L ó p e z . 
— J e s ú s Alvarez Mateo y Carmen de Pra-
do y M á s . 
—Sfiguudo Garr ido R o d r í g u e z y A n t o n i a 
P é r e z Tejedor . 
— Francisco G a r c í a M a l i l l a y Clot i lde Fer-
n á n d e z D o m í n g u e z . 
— M a n u e l T o m é Ruiz y Espreanza Her-
n á n d e z P é r e z . 
—Constant ino R o d r í g u e z Blanco y Asun-
ción S á n c h e z . 
—Leonardo Getino y Getino y Ange la Fer-
n á n d e z L l a m e r a . 
— A n g e l S u t i l Rey y A m a l i a Mateo Mateo . 
—Estanislao S á n c h e z A n d r é s y Nieves Gon-
zá lez B a r r e r a . 
— B e r n a r d i ñ o L ó p e z y Ceferina Marcos A r -
teaga. 
— M a r t i n i a u o P é r e z Diez y Gabriela A l v a -
rez Vega . 
—Eugenio Herrero P é r e z y Euf ras ia Her-
n á n d e z M a r t í n e z . 
— A n t o n i o V i l l a r l 'ardo y M a r í a M a r t í n e z 
F i dalgo. 
— H e r m i n i o Otero M a r t í n e z y Francisca 
M a r t í n e z Serrano* 
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Conforencia. — E n el Ateneo Estolin- del 
Magis te r io , dio su anunciada conferencia so-
bre " FA r o m a n t i c i s m o " , el culto periodista 
y abogado don J o s é T i n t o Maest ro , siendo 
aplaudido. 
Ordenanza municipal. — Es ta A l c a l d í a luí 
dispuesto quedo terminantemente p rohib ida 
la venta ambulante de toda clase de a r t í c u l o s 
de consumo en el radio de la poblac ión com-
prendido entre la Plaza L i b e r t a d , calle de Ka-
móu y Caja l , Plaza de San I s id ro , calle de 
Fernando G- Begueral (antes Cata l inas) , pie-
zas do S ; in Pelayo, Catedral y Puertaobispo. 
calles del C¡iño* Bad i l lo y C a ñ o de Santa 
Ana , cuestas de C a s t a ñ ó n y Carbajal y callos 
del Hospicio e Independencia. 
l.()s vendedores ambulantes i>:ir;i afuera d? 
este radio, se p r o v e e r á n de una chapaj y pr< -
visionalmeate de una a u t o r i z a c i ó n escrita del 
Ayun tamien to , previa so l ic i tud a la A l c a l -
d ía 011 papel simple, diciendo los a r t í c u l o s 
cuya ven ia ambulante so l ic i tan , abonando 
antes de que lo sea l ibrada dicha autoriza-
ción el impuesto de concierto mensual que 
convenga con la i n t e r v e n c i ó n . 
' 'asado tros d í a s de esta fecha, todo vendo-
dor (|uo, representado por los agentes de m i 
au to r idad , carezca de la au to r iz lac ión oportu-
na, será mul tado con cincuenta pesetas por 
esta A l c a l d í a y la m e r c a n c í a le serA decomi-
sada pura entregarla a los asilos de Benij-
ficieneia. 
. E n el ba r r io do las Ventas do Nava apare-
ció muerto en el lecho el vecino de aquella 
^arriada J o a q u í n M a r t í n e z Callejo, s u p o n i é n 
dose que f a l l ec ió repentinamente; pues no 
presenta n inguna seña l de v iolencia . 
Fallecimiento. — H a n fal lecido en osla 
c iudad: doña Manuela M u ñ o z A g u i r r e , don 
José Bermúdez Criarte , doña Juana Deci-
mavilla Blanco, don Ramón Santos Crespo, 
''""a A q u i l i n a Pie/. F e r n á n d e z y doña En -
carnación F e r n á n d e z García, y los n i ñ o s 
•'l:;:a Lu is Delgado Perrero, Benigno G a ñ í a 
Junquera, Francisco Esrapa Alonso, Manue l 
^ahuria S a y ó n , Ricardo Bardal Monje , don 
Ensebio Tora.] Pastor, don Luis (Sarcia Bor-
na, d o ñ a Luisa Bajo y Bajo, doña Aure l ia 
Vulaeorta Perales, doña Leonor F e r n á n d e z y 
d o ñ a Teresa C n t i é r r e z G a r c í a y los n iños 
Fernando Canuria , Tomasa M u ñ o z y A d o l f o 
J i m é n e z G a r c í a , doña Manuela F e r n á n d e z 
N ú ñ e z , don J o a q u í n M a r t í n e z Calleja, don 
Aure l i o de Dios Vasal lo, d o ñ a P l á c i d a Gar-
cía García, doña Agust ina Suárez G a r c í a , do-
fia C o n c e p c i ó n Alva rez Alva rez , don F r o i l á o 
< ola da, don J o s é M a r í a G o n z á l e z Diez, y don 
Gonzalo Fuertes Santos y los n i ñ o s Fel ic iano 
Alvarez García, Esteban Castellanos G a r c í a , 
Pilar Pé laez M é z q u i t a y Generosa Podrache 
y Pedrache, doña Feliciana (Jarcia G a r c í a , 
don A n t o n i o G u t i é r r e z Gómez, doña Dorotea 
Blanco y Blanco, d o ñ a A r g e n t i n a P é r e z Lan -
doy, doña María Villamir G u t i é r r e z , don 
Francisco F e r n á n d e z Crespo y don M i g u e l 
M e r i n o Marcos, y los n i ñ o s Alfonso P o d r í 
guoz P é r e z y Bruno P a n t i g ó n M a l allana, do-
ña Encarnación F e r n á n d e z G a r c í a , don M a -
nuel Blanco A r i j a , doña Josefa G o n z á l e z Gar-
cía, don l í a f a o l G o n z á l e z Gómez , y don Fe-
l i c iano G a r c í a . 
Lea han sido concedidos subsidio a f a m i -
lias numerosas don H i l a r i o P r i e to Llamas y 
don Pedro Sebas t ián . 
L l o m b e r a ( L a Pola de Gordon) . — Ha sido 
nombrado maestro interino don Hermenegil-
do Alonso. 
Mancil la Mayor. — Ha sido nombrado al-
caldo de este ayuntamien to don F r i g d i a n o 
Homero-
Manzana del Puerto (Vil lagaton). — H a 
sido nombrado maestro con c a r á c t e r d e f i n i t i -
vo don A n t o n i o D u r a n . 
Matanza. — Con c a r á c t e r d e f i n i t i v o f u é 
nombrado amostro de este pueblo don A n d r é s 
M a r t í n e z . 
Millaro (Rediezmo). — Por la Secc ión ha 
sido nombrado maestro i n t e r ino don Celedo-
nio M o r á n -
Molina ferrara (Luc i l lo ) . •— Para la escue-
la de este pueblo ha sido nombrada d o ñ a 
Belarmina F e r n á n d e z . 
Mcndreganes (Cobanico). — Le ha sido 
concedido el subsidio a f ami l i a s numerosas a 
dóli T e ó f e n e s O r d ó ñ e z A n t o l í n . 
Moreda (Val le de Finolledo). — Por la 
Sección de la Prov inc ia ha sido nombrado 
maestro in te r ino don Augus to de la Fuente-
P á r a m o del Si l . — En una mina que ex-
plota el vecino de Oviedo D. Manue l S á e z , 
se declararon en huelga unos 175 obreros, que 
no entraron al t rabajo por no aceptar la re-
baja de 1.50 pesetas que se les h a c í a en cada 
metro de avance. 
Palacios de Ccmpludo (Los Barrios de Sa-
l a ) . — Para la escuela de este pueblo ha sido 
amobrada don Graciliano M u ñ o z . 
Ponferrada. — Por el despido de un obre 
en huelga 103 obreros 
do la S i d e r ú r g i c a , de 
so han declarado 
un grupo minero 
misa do C o m u n i ó n . 
I n s t i t u t o tuvo lugar el reparto de 
a los alumnos que en o! pasado cur-
a l g ú n sobresaliente, siendo 22 




Cuando iba por la v ía a llevar la comida 
do su esposo que trabaja en la M i n a Side-
r ú r g i c a , la mujer Justa Luc io de 3(i a ñ o s , 
fué alcanzaila por uno do los vagones que 
estaban haciendo maniobras en la v ía do 103 
la.baderos y que se h a b í a cortado del t r en . 
R e s u l t ó la i n fe l i z mujer con tan graves 
heridas que f a l l ec ió a los pocos momentos. 
—Con gran b r i l l an tez han oolobrado los 
alumnos do este I n s t i t u t o la fiesta de su 
I'a t rono 
Hubo 
En el 
premios a los 
so obtuvieron 
lo.s agraciadoi 
Pór la tarde hubo par t ido de 
se v ió muy concurr ido. 
F i n a l i z ó tan s i m p á t i c a f iesta con una Te-
lada amena o i n s t ruc t i va en el Teatro , en la 
que tomaron parto unos 40 alumnos do am 
bos sexos, haciendo pasar unas horas de re-
gocijo a ta numerosa concurrencia que llena-
ba" por completo el coliseo. Tanto los impro-
visados actores como sus profesores han sido 
muy fe l ic i tados . 
Puente de A l b a ( L a R o b l a ) . — VA automó-
vil OÍ 4.042, conducido por su d u e ñ o D . Va-
l e n t í n Herrero, vecino de Oviedo, a r ro l l ó , 
matándola , a una n i ñ a de 5 a ñ o s , hija " 
vecino de dicho pueblo don A n d r é s Revuel ta . 
Puente A l m u e y . — Fa l l ec ió la n iña A molía 
Mancebo. 
Q u i n t a n i l l a de Scmoza. — Ha sido nombra 
da maestra con carácter d e f i n i t i v o doña Sa-
ra do la Fuente Osorio-
Rodiezmo. — Les ha sido concedido el tí-
de Caballeros do la Orden del Mérito ll lo 
mo rosi-Civil , a nuestros d is t inguidos . 
donlos en México D. Gabriel Bayón, D. J u -
l ián B a y ó n y D. Venancio C a s t a ñ ó n , que la.-i 
generosamente vienen realizando en Rodiez-
mo, su pueblo natal , interesantes obras de 
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b e n e f i c i ó del pueblo que los v ió nacer. 
San A d r i á n del Val le , — E n una l lanura 
que hay en la carretera d« M a d r i d a La Co-
r ü ñ a , t é r m i n o i t iün ic ipa] de M;tn A d r i á n del 
Valle , a t e r r i z ó a eonseciu'iu'.ia de una, a v e r í a , 
el aeroplano I * - U i , n ú m . 20, de la base 
aé rea de León, piloteado ppr el cabo 1). Je-
sús A r t e g u i y l levando como observador al 
teniente D . J o s é M a r í a Paternina. 
Afor tunadamente , ni el aparato n i sus ocu-
pantes sufr ieron d a ñ o alguno. 
San Justo de la Vega. — Kl A y u n t a m i e n t o 
ha quedado de f in i t i vamen te const i tu ido en la 
siguiente forma: 
Alcalde 1). Lucio A l i a d ; pr imer teniente 
alcalde, D . Fernando Alonso y Alonso; se-
gundo teniente alcalde I ) . Santos Vega; con-
cejales: D. Marcos G o n z á l e z , D. Lzequiel 
Alonso, D. Francisco G o n z á l e z , D, Angel Alon-
so y D- Atnnas io Carro. 
San Fel iz de Orbigo. — Contrajeron rnatri-
inonio los j ó v e n e s F e r ú a n d o N Lelgú con Bab 
bina M a r t í n e z . 
San M a r t í n de Quiroga. — F a l l e c i ó la seño-
ra M a r í a Luengo Alonso. 
Santamarina del Rey. — Han quedado va-
cantes las Escuelas de n i ñ o s y de n i ñ a s de 
Santa M a r i n a del Rey. Se proyecta un grupo 
escolar que será construido en el a ñ o pró-
ximo. 
Santiago M i l l a s . — H a sido nombrado al-
calde de Sant iagomil las , nuestro buen ami-
go el prestigioso i ndus t r i a l don Ramiro A l o n -
so. 
- - A l f o n s o Arau jo y M i g u e l F e r n á n d e z , n i -
ños de Ll a ñ o s , aproximadamente , encontra-
ron una pistola cargada y a l j uga r con ella 
se d i s p a r ó hi r iendo en la cabeza a M i g u e l i -
to que es hi jo del Juez M u n i c i p a l Don A 
to l ín . Su estado es grave. 
— Han c o n t r a í d o enlace m a t r i m o n i a l en Ja 
V i r g e n del Camino los j ó v e n e s A m a l i a A lon-
so de Santiago y Bernardo X ú ñ c z . 
Toreac de l S i l . — T a m b i é n en la mina de 
don .Manuel Sáez , de Toreno del S i l , se han 
declarado en huelga L75 obreros al pretender 
rehajarles una peseta cincuenta c é n t i m o s en 
el precio del metro e ú b i v o de arranque. 
'Tabuyo del M o n t e . — F a l l e c i ó Don M a n u e l 
Aba jo . 
Va'deras. — Ha sido nombrado alcalde de 
este A y u n t a m i e n t o Don D o m i t i l o Blanco. 
—Fal lec ieron D o ñ a Paula Temprano de 
Gómez, esposa del notar io de Vi l l anueva del 
Campo y Doña Ju l ia Gómez . 
Valca'bado del Paramo. — Por la Je fa tura 
de Obras p ú b l i c a s ha sido propuesta la se-
g«Uda Secc ión de la carretela Valcabado 
Oombafros para ser estudiada en el a ñ o co-
rr iente . 
V f g u e l l i n a de Orbigo. — F a l l e c i ó Doña Ma-
i ía R o d r í g u e z de í*4 a ñ o s de edad. 
Vil'acCi. — F a l l e c i ó Don Pedro R o d r í g u e z . 
V i l l a b l i n o . — Se declararon en huelga 103 
obremos de la S ideni lg ica , eoiko protesta por 
la ac t i tud de un capataz que m a l t r a t ó a unos 
obreros. 
V i n e f r a n c a del Bierzo . — Contra jeron en-
lace la Sta- Arcadia Magdalena López y En-
l ioue Saavedra de la Torre . 
Vi1 ' : - . lui latobre. — Jugaba con un revól-
ver, propiedad de aií padre, un n i ñ o de (i 
años , hijo del vecino de dicho pUeblo E). Ma-
nuel F e r n á n d e z . E l n i ñ o a p r e t ó el ga t i l l o , 
saliendo el p royec t i l , que fué a alojarse en 
la cabeza de la n iña de ó a ñ o s E l v i r a S á n -
eVez, hija del t a m b i é n vecino de dicho pue-
blo | ) . Braul io . La n i ñ a , en g r a v í s i m o esta-
do, fué atendida por el m é d i c o Sr. R ico ; pe-
ro r e s u l t ó i n ú t i l cuando se hizo por la eria-
tura, que fa l lec ió a las pocas horas. 
V i l l a r c j o de Orbigo. —• Ha sido acogido 
con s a t i s f a c c i ó n el nombramiento de alcalde 
de V i l l a r e jo r e c a í d o en la persona del cono-
cido indus t r i a l de Veguell ina D, S i m ó n Gar-
c ía . 
Dicho señor goza de generales s i m p a t í a s 
en la rica y laboriosa reg ión r iberana. 
V i l l a m a ñ a n . — F a l l e c i ó el n i ñ o Ju l i o M o n -
t i e l , Doña Na ta l i a Castellanos y la n iña Jo-
sefina G a r c í a A lva rez . 
—Se ha celebrado una velada en la Soc. 
de Recreo la Amis tad en honor de sus so-
cios. 
Instituto "Quemes" 
Fundado en 1QOO 
T A C U A R Í 6 7 7 
U T. 38, Mayo 4736 
C A R A Y 0 
U. T. 23, Buen Orden 7325 
Enseñanza Primaria y Comercial - Dactilografía 
Inglés - Teneduría de Libros - Francés 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
Preparación para Bancos - Escritorios, etc. 
Caligrafía - Correspondencia - Aritmética - Ortografía 
Clases generales y especiales, de 8 a 22 horas 
Asociación 'Cenfrc Región beonesa' 
Presidente H o n o r a r i o : Señor Jenaro García 
S O C I O S H O N O R A R I O S 
Doctor Horacio Casco Señor Santiago Criado Alonso 
Señor Isidoro García „ Juan González 
„ Manuel Aivarez „ Manuel Rodi.'guez 
J U R A D O D E H O N O R 
Señor Jenaro García Señor Marcelino Fernández 
„ Manuel Alonso Criado Marcelino Criado 
„ Manuel Aivarez „ Máximo Gutiérrez 
Señor Cruz García. 
C O M I S I O N D I R E C T I V A 
Presidente : D o n - luán G o n z á l e z 
V i c e : „ Santiago Cr iado Alonso 
Secre tar ia : „ Conrado G a r c í a 
Vice-. „ A v e l i n o A r i a s 
Tesorero: „ A n d r é s G o n z á l e z 
Con tado r : „ l i ü i s Garzo 
Suh : „ Marcos M a r t í n e z Puente 
B i b l i o t e c a r i o : „ U l p i a n o Galache 
S n h : „ Danie l G o n z á l e z 
Vocales 
D o n Manuel R o d r í g u e z C ú b e l o s 
-Manuel V i l a s 
C á n d i d o H i d a l g o 
Manue l Nista 
Manue l Ondina 
Francisco Vega M a r t í n e z 
l í o g e l i o A i v a r e z 
M a r i a n o G a r c í a A iva rez 
Suplentes 
Don E m i l i a n o P é r e z 
„ Francisco Alonso 
„ Marce l ino Llamazares 
Francisco G a r c í a y G a r c í a 
„ -losé López A b e l l a 
.. Jjeonardo G a r c í a 
„ Donato A iva rez R o s ó n 
„ C é s a r Cr iado. 
R E V I S O R E S D E C U E N T A S 
Don Juan Fernández, Don Roberto Cornejo, Don José Bello 
Geren te : Don Leandro Fernández Romano 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Presidente D o n A v e l i n o A r i a s 
Secre tar io : „ U l p i a n o Calache 
Pro-. fj E m i l i a n o P é r e z 
Vocales; „ Rogelio Avarez 
» Ange l Flecha Badiola 
» Donato A iva rez R o s ó n 
» R a ú l G o n z á l e z 
„ Domingo M a r t í n e z 
, Gerardo D í a z 
„ Francisco Alonso 
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A S O C I A C I O N 
i ¿ e n í r o Región Leonesa" 
HUMBERTO Io. 1462 ^ 0 ^ ^ 1 ^ 30CÍ0 
di-
s e ñ o r 
Edad años. Kstado 
Profesión 
Natural del Pueblo Provincia de 
Domicilio 
Origen (1) 
(1) Hijo O hija de español o e s p a ñ o l a , nieto o nieta de e s p a ñ o l o eepañola madre, esposa o viuda de e spaño l que 
sea o haya sido socio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación y penetrado 
de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción como S O C I O 
E F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas por el mismo, 
estando conforme con perder los derechos que me correspondan como socio si no cumpliera 
o que en el mismo se establece, y que las cuestiones e incidentes que pudiera tener con la 
Sociedad sean siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento. 
Buenos Aires de de 193 
E L I N T E R E S A D O 
Presentado por 
IE l AHORRO contribuye a la grandeza de los pueblos y a 
'Independencia económica de los hombres. 
Practíquelo Vd. e inculque a sus hijos esa virtud. 
El Banco Español de Río de a P ata 
a b o n a e n 
C A J A DE A H O R R O S 
5 % de interés 
I T ñ L L E R E S G R ñ F I C O S i 
^L______ _l !f 
Angel Machado & Cía, (S. en C.) 
: T R A B A J O S : : : C A T A L O Q O S : : 
i C O M E R C I A L E S | j | R E V I S T A S — — A F F 1 C H E S 
j Y D E L U J O l l i T R I C R O M I A S j \ 
I N D E P E N D E N C I A 4 0 3 1 
U. T . 62, M I T R E 7277 B U E N O S A I R E S 
A L M A C E N DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 
DE 
Miguel López 
C A S E R O S 1599 esq. San José 
U. T . 2756, B. Orden 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
L a casa garantiza la pureza de 
todos los artículos que expende 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
- DE -
jYíanuel jYíartine* 
Se limpia y se tíñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, 
Sombreros, Puntillas, etc. asi como 
también cualquier clase de 
g é n e r o s en pieza 
Servicio especial de limpieza 
y lutos en 24 horas 
C a s a Central y Admin i s t rac ión 
Independencia 3 799 
Fábrica a Vapor 
Castro Barros 794 - 90 
Sucursal San Juan 3335 
Buenos Aires 
Manzanilla Aromática de las Montañas ile León - España 
Nada mejor para ser dichoso 
y vivir encantado de ía vida..! 
Una ta?a después de la j prin-
cipales eomidasfaeilüa ¡a diges-
tión V sustiluye al té y al eafé. 
Representante Exclusivo 
A n d r é s B a j o G e i j o 
U . T . 23, B. Orden 1503 
Buenos Aires 
í r í c o G R n n c n 
c t v K i o T ^ ñ r Ñ Z o r A i 
UU .I908 MAYO 
C 2£fll CENTRflL 
^ m f l P ñ u m 1615 
S . A . G e n a r o G a r c í a L t d a . 
C E R E A L E S 
C O M I S I O N E S Y C O N C O N A C I O N E S 
CANGALLO 380 Casilla Correo 1615 
Rosarlo: SAN LORENZO 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el maximun de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. :—: :—; ; 
Créditos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y corrección 
Dirección Telegráfica B t K e i l O S Aire» 
— " M M O A i t c t A M v _ Rosario 
1 % 
E c o n s e c u e n c i a 
fruto de un armado especial; 
de un entalle nuevo; de nuevas 
hombreras — tipo militar —; de 
una ejecución muy prolija y 
esmerada. 
Ningún detalle de elegancia ha 
escap ado en este modelo-crea-
ción. Todo contribuye a hacer-
lo distinguido e impecable. 
Lo ejecutamos en finos casimi-
res ingleses — lo mejor en su 
clase — . Todos los gustos cui-
dadosamente seleccionados. 
Su precio es módico: 
$ I Z O . -
S o b r e M e d i d a 
SASTRERIA 
D E L U J O 
L A MAS G R A N D E 
EN SUD AMERICA 
V V B . A I R E S 
SUCURSAL" 
M a r d e l P l a t a : San Martin 251 J> (>i \ ^ O M Banco deu Prevuwi») 
Talleres G r á f i c o s ANGEL MACHADO y Cía . - Independencia 4031 
